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J_a familia Real en Santander. 
ôr [a mañana. s / 
¿„0!..ílas las once de la m a ñ a n a 
i-iaron a la pr imera playa del Sa---
^er0 ¡as infantas doña Beafnz y 
tina- . , 
Los Reyes y los infantes salieron 
después en au tomóvi les , d i r i -
léndosc al muelle embarcadero con 
ósito de tomar parte en las re-
Alinorzaióñ~ir bordo de los balan-
jros. 
n el campo de polo. 
por la tarde se jugaron dos inte-
esantes partidos de polo en el pre-
Linso campo de la Magdalena. 
«Taíía» 
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En el primer par t ido , que fué a 
uíilro periodos, formaron en el equi-
inorado los capitanes Cabeza de 
acá, Navarro, Olivares y Su Ma-
étad el Rey. 
En el blanco, el m a r q u é s , de; Pons, 
ondes de Velayos y de la Maza y 
que de Alba. 
Triunfó el equipo morado por seis 
autos a uno. 
En el segundo encuentro el equi-
o -morado lo integraban el duque 
el Arco, conde •'de Velayos, mar-
ués de Vi l labrág ima y el Monarca. 
Se alistaron en el equipo blanco 
os señores duque de L é c e r a , . M r . 
ovr, conde de la Maza- y duque de 
Iba. . , . • 
Después de i n t e r e s a n t í s i m a s juga-
as, presenciadas por la famil ia real 
un numeroso y a r i s t o c r á t i c o públ i -
o, triunfó el equipo morado por 
fres tantos a uno. . ., 
n el «Tennis» de la Real 
Sociedad. — Dos notas 
simpáticas. 
Después del natural descanso a la 
rminación del part ido de polo, 
Sus Majestad os y Altezas se d i r i -
gieron al campo del . «tennis» de la 
lieal Sociedad para presenciar los 
partidos, en los que tomaban parto 
las bellas infantas d o ñ a Beat r iz y 
Sofía Cristina. 
Los encuentros resultaron muy i n -
teresantes, p r e senc i ándo lo s un pú-
dico elegantísimo. 
Debemos anotar dos detalles ver-
ladeyamente s impá t i cos que ponen 
3e relieve la sencillez y el t ra to ex-
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E n una de las ocasiones en que 
las jugadoras cambiaban de campo, 
don Alfonso, que t e n í a en la mano 
una copa de refresco, la ofreció a la 
preciosa seño r i t a Gabriela Maura . 
L a s e ñ o r i t a de Maura acep tó , y el 
Monarca b e b i ó 1 sonriente el resto 
del refresco aludido. 
E l s impát ico rasgo fué muy elo-
giado por el públ ico . 
—Terminado uno de" los encuen-
tros en los que h a b í a n tr iunfado las 
infantas d o ñ a Beatr iz y d o ñ a Cris-
t ina , don Alfonso las hizo venir a sa 
lado, a b r a z á n d o l a s a un t iempo. 
La distinguida concurrencia ova-
c ionó al Soberano y a sus augustas 
hijas. 
Notas palatinas. 
E l Monarca ha recibido una res-
petuosa carta del jefe superior de 
los exploradores e spaño le s d á n d o l e 
las gracias por haberse "dignado de-
signar una Comisión que represen-
t a r á a E s p a ñ a en el Congreso Inter-
nac ión al de Exploradores que en 
breve plazo ha de comenzar en Gi-
nebra. 
Dicba Comis ión estaba constitu '-
da por el conde de Gas t i l loEie l y 
el teniente coronel señor Truchart3, 
recientemente fallecido, y para e! 
que t o d a v í a no se. ha nombrado sus-
t i tu to . 
— L a famil ia Real sigue con mar-
cado i n t e r é s el curso d-e la enferme-
dad que aqxieja desde hace a lgún 
tiemrpo-al jefe deT Cuarto M i l i t a r 
de l . Rey, general Za.balza, que, co-
mo es sabido, se encuentra en ia 
corte en estado un tanto delicado. 
—Hemos oído decir que para fa-
c i l i t a r cT servicio de untos y cochos 
a la to rminae jón del baile que, .con. 
c a r á c t e r l imi tado, t e n d r á lugar esta 
noche en el regio a lcázar en honor 
de los balandristas, y a fin de que 
no esperen mucho tiempo los inv i ta -
dos, la- fiesta t e r m i n a r á a la una y 
media en punto de la m a d r ü g a d a . 
—Ayer subieron a Palacio, firman-
do en el á lbum, la Comis ión de t i -
radores portugueses. 
— E l módico de c á m a r a , doctor 
Gonzá lez Alvarez, Jm salido para to-
mar las aguas en u i i balneario de 
los Pirineos franceses. 
De la Diputación. 
ÍRMÍ 
D E L A S R E G A T A S D E A Y E R . — S u Majestad la Reina, después de las pruebas náuticas .—Dos mo-
mentos de la regata. (F. Samot.) 
MMOnaatann) 
En e! cem/enio no existen c i á ü s i l a s secretas ni aparecen ciertes fórmoias c l á s i c a s 
L a situación en Marruecos. 
d a d o e n 
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Varias noticia3 de Tetuán. 
iTETUAN, 17.—El coman idán te re-
cientemente, asoendido s e ñ o r Caste-
Jlc- ha realizado l a u n i ó n de las zo-
JJaá de Larat íbe y Xauen. 
Con la ha rka que manda e n t r ó 
í»'1- r jvedad en l a c iudad santal 
La línea de Xauen ha quedado en 
situalción favorable, h a b i é n d o s e re-
basado las unidades' innecesarias. 
El general Berenguer r eg re só a 
Ceuta, habiendo sido m u y felicda-
II por el acierto a l d i r i g i r las t ro-
Pas y la labor de inspeccionar las 
servicios.' 
Continúan las .sumisiones de los 
Poblador de esta comarca. 
% 6 r se ha sometido l a zona de 
Aluegui, situada en las proxiunida-
m de Xauen. L a zona de A i n A i -
^ ha entregado todas sus armas. 
También ha. sido sometido a l ' co-
gandante señor Por t i l lo e l cabeci-
m Testor. 
A Xauen h^n( llegado - l a sextp, .y 
? p t i m a Materia' del regimiento de 
c^ta innecesarias en aquella posi-
'oii , . hab iéndose quedado en T e t u á n 
Para atender c u a l q u i e r » con tingen-
(Ia que snro-iiera. 
Juicio contradictorio. 
^TETUAN, 17.-Se ha diapuesto l a 
Pmu-ra de ju ic io contradiictorio 
| ,'a conceder la cruz laureaida de 
| p Fernando, al c a p i t á n méd ico 
l& Isi:d'ro S á m z M a r t í n e z , por su 
maBizién el 20 de agosto de 1924 en 
^ e s u t , do Xauen. 
. G ba nombrado juez ai teniente 
' ñ m f de1 'Tegimien-to te Serrallo, 
M0J José Moscardo. 1 
Iguateenie se ha dispuesto se ins-
>a e^P(-diente'en favor del sar-
de I n f a n t e r í a don Mar iano 
uB T- pur s" aotuaición del 3 ' a l 5 
SePtiombr.e del pasado a ñ o , co-
me jefe del puesto de Rator, que fué 
el ú l t i m o en a b a n d ó n a i i o d é s p u é s 
de ser h e r í lo. 
De este expediierite es juez el ca-
p i t á n , t a m b i é n del regimiento del 
Serrallo, don Ricardo Alvarez M a l -
don ado: 
E l «Moro de Cue-nca». 
M E L I L L A , 17.—Se sabe que Anas-
tasio M a r t í n , soldado conocido por 
él «Moro de Cuenca» , que dura.nte 
mu'chos a ñ o s p e r m a n e c i ó , en'Ja ca-
b i l a de Beni Ur r i ague l , h a c i é n d o s e 
pasar por i n d í g e n a , y que sô  pre-
sen tó re ic ientemeñte a nuestras au-
toridades en Targuis t , ha d i r ig ido 
una instancia 'a l Rey, p i d i é n d o t e 
p e r d ó n , y a iutdr izactón para, regre-
sar a Espafiia cQn la" m o r a con quien 
ha c o n t r a í d o ma t r imonio , y con l a 
cual tiene var ios hijo^s. . 
•VVVVVVVVV^'VVVVVVVVVVVVVVVAAA/VVVVVVV^A'VW 
Accidente de aviación. 
Ei''éápitán Jaste n o 
sufrió lesión alguna. 
G R A N A D A , 17.—Entre el Darvo 
y ^ M o r a d i l cayó, desde escasa al tu-
ra, un aeroplano mi l i t a r , en el que 
iba el cap i t án m o n t a ñ é s don J o s é 
Juste Iraola. 
E l aeroplano q u e d ó destrozado v 
el cap i t án Juste sin lesión alguna. 
T a m b i é n resu l tó ileso otro mi l i t a r 
que le a c o m p a ñ a b a . 
/VVVVVVWVTAA/VO-VVVXWVVVVVVia^/VVVV^ 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase al director; 
la administrativa, al sdministra-
dor-gerente. Conviene que así sea 
para la buena marcha de nues-
tros servicios. 
Decraraciones «Se Yanguas.—EJ con-
venio con Btalia. 
SAN SKÍJASTIAN, 17 — K ] miiriteiro 
de Estado, a l hatóair esha tiarde con 
los penio(i;¡ist;u>,, tes ei^uregó el texto 
ínltteigiro del traLaitfco- de aimiistiad, cun-
ciiM'a'qióTi y arbitii'a.je. con I t a l i a , co-
inmiiübaaido que en el dn'ii dé boy se 
bairú. siiuiiuü-tái'vcia,nmite púb l i co vn 
Madir id y en Roma.. 
iLa üiectuira ded tnaitudo protoainá— 
dijo el señoa* Yahigual'a—que se Jo-
h a b í a dado ex-a,g:inaflio alcaince y 
t'-qulAnca,'a. fiigiii/íl^-aiCión por pOii'te 
de aJlgamois eottiiieimtiak-fiistais. 
•Bl? íinalíado, cuyo- p r e á n i b u l o co-
mienza con nma afiirunaoiión del deiseo 
d-e .cstiiieohar las. lazas, de amistad 
y de caniíiriihuiir ¡ad niá^tMáiüMéihife) 
de la paz genarail, es, en efecjto, u n 
inistT'uaiiionito jua'ídiiico que asegura ]a 
scjijuicrim .de toií'bs ios 'caiiflicttls d i 
liitiigúas, en pelnfeaLa iniielagenicia, por 
viaús .noi'maikis, caniciiíl'iadar^s o Judi-
ciislles. • 
L a no ta ' dorniúnaffite. en c] tiííi'-iado 
os l a do que no escaipa, a ,fiu acc ión 
miiuiguna cda'sic <ie d&^éff^eincias que 
pucdiaii aeipiainá/r a mmlá, ¡ afees. No 
se ¡iiiici'.uiyien,' poir lo . tanto, tes tres 
excepictenes plá sicas en los to'atado!-? 
d'c .airbitijiajie eutopeos, .nsla'tiivals a!, 
hisüiar, a l a i n d e p o n d í n c i a y a los 
•inito'ieses vitales, que. son .precisangen-
te liáis qnie pucdcji produci r lo»s m á s 
die3Íic£dos conflrctos. Es este el mi?-
mo espí-i «tu que presídliió en Loica.''-
nid, isfi biit-n el procedhiiiionto a d o p í a -
"do on'-iell co(n,van,io entirte E s p a ñ a 6 
Stiaídia difiere de a q u é j otiro par ha-
heir . prefeirado aanbas Gabiiarnas ele-
g i r l a - p a n t a -que can an te r icü ' idad 
a Lnic.£('.iao maircaiba los tratadas le 
E s p a ñ a e i tai! j a . 
K;a. do . cod'jirihufir este tratado a 
robuiSitace.r eñciazjnente . l a amiisibai 
euiíine IÉ3 días • nacioncis lataaiia.s y 
jnediXci:': áimc Qis. 
:La ciláiuiTjla de neutlia^klad, oan-
T oí lidia en el ¡sintk-uílio 13, a la que el 
G'abierno e-ipiañai nio epaicontró repa-
ro aligiuno que oipotnar, i'áapcoidie $ 
cil a ñiElsma polítiioa de paz y n,eu-
tiraltiidaíd' y d e b í a ser. ímiliíwluci'da. m 
VJ« iLuevois coarvctiiiilas .de arhiUajo, 
puiéls sciría su Inf lu jo m á s eficaz duc 
<á de G>fam cci:i!b¡a;i.iiii¡Miies,- quázás 
máñ dac-litlnales que prác tócaR 
Éis©a^i3i tomó '\i .¡(ñ.iiCíia.t.iva pa.ra 
coffiiccrtor c-on djsi'iinl'irjv tiacigttiies tra-
tad'os de •airlbiih'rá.je s'n oláuisuila de 
excepción. EJ de Itau'a es el p ;üue i ro ' 
de .cilhxs; te'jizimcidl-e &md¡r̂ f0o, y U 
¿o&itpíO canif.'a. en que lo sucedoíráai 
oliróis qu;:?. ticam osilaibaiiids de una ca-
(toma do dcipciebo y de paz en-:.: o lo-s 
E.s4.adofi cniriopoos, camisadoa y mal -
l 
munidikn!' y deseosos de e s í r e c h a r sus 
iiaÜaieiiOiniés ruuíiuas en u n r é g i m e n de 
vadla nararnail. 
Prueba, por últiime epte convenio— 
añadiió—^que las difiauílitades hallad.as 
basta aihitwa por E s p a ñ a para con-
t i n u a i r . l a cal iabaraoión, d e s p u é s !J 
l a pnóxiana Asaan/bliOa de sepj.rainbre, 
de l a iSoiciod íid de Nacian'es (diíjcul-
tadies que dOTeamois viivamcnte pue-
den soluciiiOiiiafilas, dando sa;í isfacci6n 
a nueslír.ais justáis dcan¡aipdia.s) no su-
p o n d r á n n-Uinjoa prapási l tos de aiste-
iniorutio, sin o de a f i rmac ión constante 
de nuestro anihedo de. intenisificar la 
v ida de coamuntSoacíón intomaiCioiial>. 
Hizo una pausa el' s e ñ a r Yanguas 
y conltd/niuó: 
— E l nuinilsliro a l e m á n , con e] que 
acabo de confeiri&noLair, me ha anun-
ciado que imañama l l e g a r á a Biilbao 
un lialnco die aqueJla. naietión, que vio: 
•ate haei-eaido pnuebias de fuea-za de 
matar , a base del aátne. Este -buque 
m a n c h a r á p a r l a neche a Santamier. 
donde liii'oibtubtemente le v i s i t a r á oí 
Rey, si es que l lega a t-tempq, ptuíS'i 
el Monamca se t r a s l a d a r á a M a d r i d 
para' aisi(st;ir a l tmiuiciado Consejo 
de miiiniistiros. 
Datos des íratado. 
L a no-tía ofiíciosá y Gil -Iratado con 
I t a l i a van a ser entregados s i n i u ü á -
iiea-inf-nle én Madinkl, Roma y San 
SebaiSilián. 
Lo m á s esencial del tnaitado es la. 
cláuisula .13,. en la que arabas IIEI-
cioanas .se comiprouneíen a jDeimnane-
car noutrates en eaiao de que a.lgu-
pa de ellas jcmitré en guerra con cára 
potencia exl-naña.. . . 
Visitas a! ministro. . 
•Al .mi-niisL-o do Estado te v is i taron 
el eni!>aij.aido¡r de Iliiailte, nuestra eni-
báj^dOT en lug ja íon rá , el Encargado 
de Negocias de Franoia y el obispo 
de l a diiécetsiis. 
L a cuestión de Tánger . 
Ai'.iudteindo el s eño r Yaiiiguais éai su 
caiwcn/saíw'in coai las pei'iodi&tiais a 
jliais daoliariaicioaias lieabas por el ge-
nici ia.l Rii'nno de Rivera ra&pecto tl-í 
Tárugeir, ciiijo: 
—Esois taliognaiinas reflcjian con to 
día ji.'isliioza y con l a m á x i m a auto-
ridad que dta l a pe.euna que hizo 
eaais dci Jai. a'.-,;on,as las po-sicio.ii.es de 
E s p a ñ a y d é sifl Gobiiamo en el •ü&wi-
to de Táwgilr. Craemas, en- efecto, 
que na y â sálo el i n t e ré s de Espa-
ñ¡B y su zana de pró-teccíi-ón, sino él 
fl-iopio i'ñitands inteirnractenVal aconse-
•jau- a Esípaña la iuicpirpofrsc-ión de 
Támgieir a niue-llra zona de protec-
ción, a coiiidin. >:'») do no fóríifica.r la 
plaza, de n-D o..-La.!ilocyr iningún puer-
•• to, n i btaiáé m ivail, de aceptar l a 
4 aau:«l.ad ÚQ tcidas los pake^1 oorntr-
•.•••.;..! i i icnH-e. d é no .Gstabfecci'"' régidiicn 
dü'l'i . ü c i a ] a lguno y de ' oir^Oiniza.t 
una auío:í;i,ílad con jurisdáfccjón capaz 
de garant izar los biianes do las ex-
í.ra:iijiGnas. 
Ei Gabiia.Mnio e s p a ñ o l confia en que 
l a .na.zc'ffl que insp i ra su acti tud tie-
íne u n aspecial in t e ré s y anee firmo-
mente que asta soluoión es la únicia. 
capaz do arreglar definitiviamente 
aqué l probtemia,'ariigen du/iia;nte tan-
tos a ñ o s de constantes disgustos en 
las Canc i l l e r í a s . 
Un cibsequio. 
E l iseñor Y'íiingnias moistró a los 
pe r iodás t a s una adimirable petaca de 
•aro, regalo del Gobierno a k m á n , en 
-mai.o-rdo de l a furnia d©! t ra tado co-
mercia l con aquella n a c i ó n , donde 
a s t á n suíprimiidais las conciecai'aiCio-
nes. 
lEl minilstro, fué c u . m p l ü n e n t a d o a 
i'ditim'a hora, por Los p r í n c i p e s de 
Ratibor y de Bátf-marck, que se hos-
pedan en el miismo batel . 
L a marcha. 
- E,l s e ñ a r Yanguas s a t e r á m a ñ a n a 
para M á d r i d , can el fi,!^ de asistir 
aü iGoinsejo die minis t ros . 
Rag i rasa rá a estia capi ta l dentro 
de unas d ías . 
Noticias del Ministerio de Estadc. 
M A D R I D , 17.—Esta tarde, al ser 
íac.'Jliitado a lois pemodistes, en ei 
M ;•!••;stario de Estado, el texto ín t e -
gro dell t ratado iliaCo-espiañol, inan; -
fastaron, en contra de lo que se ha-
b ía ininioreado estos d í a s , que era 
op/ilíuno aidvartór que en dicho t ra-
tado na exMiia c l á u s u l a secreta al-
guna y que en el texto figuran t ó -
d á s loe acuerdos que comprende. 
E n la terraza del Nacional. 
Uñ banquete al di* 
de Prehiétorio* 
Una visita. 
El presidente de la D i p u t a c i ó n j 
s e ñ o r López Arguel lo , a c o m p a ñ a d o 
del Padre CarbaHo, giró una visita 
a los' locales del Ins i id i t . ) (ieneral 
y Técnico, en los que, y provisional-
mente, ha de instalarse- el Musco 
provincial ue Prehistoria. 
L a impres ión de dichos' «eñores 
fué muy favorable. 
En Puente Viesgo. 
E l señor Argpel lo , a c o m p a ñ a d o 
del jefe provincial de la U . P.. estu-
vo ayer por la m a ñ a n a en el pinto-
resco pueblo de Puente Viesgo, sa-
ludando al secretario del señor Pr i -
mo de Rivera, don Antonio . Alma-
gro, y al duque de T e t u á n . 
L a vis i ta fué muy . afectuosa. 
Los. tiradores norfagueses. 
Entre las visitas recibidas ayer 
por el presidente de la D i p u t a c i ó n 
figuró la del equipo de tiradores por-
tugueses, al que a c o m p a ñ a b a el 
agregado mi l i t a r de l a Embajada de 
Por tugal en nuestra nac ión . 
Información del Munidmo. 
de hoy 
miento. 
M A D R I D , 17.—En la terraza del 
Hote l Nacional se ce lebró un ban-
quete de despedida con que, el per-
sonal de Aduanas obsequiaba ál que 
h a b í a sido director general del ra-
mo, señor m a r q u é s de Camarena. 
A I airnuerzo as i s t ió el nuevo d i -
réc tor , don Pablo Verplaguer. 
A los postres hizo acto de preseu-
diá el general Pr imo de Rivera, que 
a c e p t ó una'copa de c h a m p á n y pro-
nunc ió un. breve discurso, elogiando 
los m é r i t o s del director saliente y 
los que adornan al nuevo director 
Se entrevistaron ayer el alcalde 
de Burgos don Ricardo de Améza-
ga y el de Santander, cambiando i m -
presiones sobre la importante cues-
t ión del ferrocarr i l Santander-Med>-
t e r r á u e o . 
E l señor Vega L a m e r á se desp id ió 
del señor A m é z a g a , que sale hoy pa-
ra Burgos, man i f e s t ándo le que h a b í a 
.convocado a una reunión en c1 Ayun-
tamiento ' para hoy, á las cuatro v 
media- de la tarde, con objeto de 
ocuparse de asunto- tan tran'seend'fcn-
ta l . 
As i s t i r án a dicha reun ión el alcal-
de, el presidente de la ' D i p u t a c i ó n , 
el ingeniero don Manuel de Hnido-
bro y el presidente "a ingepiero jefe 
de la Junta de las x)b.ras del puerto. 
Otras cesas. 
La D i p u t a c i ó n ha comunicado al 
presidente del M o n t e p í o de emplea-
dos municipales el acuerdo de la 
Coi'poraición provincial concediendo 
a dicho M o n t e p í o , desde primero do 
ju l i o p róx imo pasado, la cobranza 
del a rb i t r io sobre el v ino . 
—Estuvo ayer en la Alca ld ía a 
cumplimentar al señor Vega Lame-
r á el equipo de t iradores portugue-
ses. 
Orden del d ía . 
Para la sesión que . c e l e b r a r á el 
viernes p róx imo la Comisión muni -
cipal permanente ha quedad^ reda-i-
tada la siguiente orden del d ía : 
Ac t a de la sesión anterior. 
I N T E R V E N C I O N : 
L i q u i d a c i ó n de los haberes pasi-
vos que corresponden al ex jardine-
ro mayor don J o s é R. Goicuria, 
H A C I E N D A : 
^Sociedad marca «El León» , que 1© 
sea- modificada su cuota de i n q u i l i -
natOtf 
—Don. J e s ú s Canal Gonzá lez , es-
t imarle como dedicado a la labranza 
un carro de su propiedad. 
O B R A S : 
Don Manuel G a r c í a Quintani l la , 
una- sepultura. 
—Don Anton io Pedrera, ídem. 
—Doña- Concepc ión Miguel , viuda 
de Bengochea, ampliar una sepultu-
r a . 
—Don Vicente Santiago, c o n s t r u í 
una cripta. » 
—Don Cir íaco P é r e z , construir un 
edificio en el barr io de la Alberioia., 
—Cuentas. 
E N S A N C H E : 
Don J o s é Solano, levantar un pí-' 
so en una casita de obreros <ie la 
G á n d a r a . • 
—Don Francisco S. Gonzá lez , cons-
t r u i r una casa en Juan de la Cosa. 
: P L U S - V A L I A : 
Don Antonio Labat , estimarle una 
rec lamac ión contra el arbi t r io . 
Los fondos de V . E . 
Eí movimiento de fondos del pre-
supuesto fué en la fecha de ayer co-
mo sigue : 
Caja, el día 16, 82.827,16 peseta!:. 
Ingresos: por vinos, 325,70 ; por 
carnes, 1.688,88; por agi iás minera-
les, 30,60; por ca rbón , 106,60; por 
reintegros, '557,05. 
Pagos forzosos, '4.027,29. 
Remanente en caja para hoy, pe^ 
setas 81,408,70.. 
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Figuras y figurillas. 
F e l i p e S a s s o n e n o q u i e r e 
Mientras se arrelleHa, c ó m b d a m é n -
fe, en un sil lón el autor -de «¡ Galla 
po razón !» , me dice: 
—Preg'úntemie lo que quiera sa-
—En primer lugar—contesto—qui-
siera que usted me - contara algo d é 
su bohemia, de sus luchas... Algo , 
t a m b i é n , de su vocación. 
—i M i vocación ? Yo « iempre he 
ppntido una gran ansia de arte. He 
Jsido cantante de ó p e r a y he prac-
t icado la esgrima. He hecho no ve-
Jas, comedias, verses... E m p e c é a es-
c r ib i r en Lima—donde he nacido— 
a. los-doce años , en un per iódico , que 
se llamaba «El E s p e c t a d o r » , lliego 
vine a E s p a ñ a y en Barcelona, pa-
g á n d o m e 'cincuenta duros por la 
propiedad de la obra editaron m i 
primera novela: «Malos amores» . 
jDespués ya sabe todo el mundo m i 
¡yida... 
—¿Me p o d r í a contar alguna cosa 
Be esa época de su vida 1 Creo que 
(usted ha pasado una bohemia algo 
¡azarosa. . . 
—No recuerdo nada en este mo-
mento. A d e m á s a m i todo lo que 
me fía sucedido ha sido con mujeres 
Y esto no lo cuento... 
—¿ Quiere usted darme su opinión 
Sobre el teatro español c o n t e m p o r á -
ineo 1 
—No tengo opinión. No puedo opi-
nar m á s que de m i teatro que es el 
que entiendo. Y és te , me parece que 
e s t á muy bien.. . 
— j Y el teatro extranjero? 
—Se me dejan los jóvenes de van-
guardia d i r é que me gusta mucho 
Pirandello y AndreieAv. Y que «Li-
Idons» no. me gusta. E l hombre que 
aparece en el pa ra í so con una bar-
ba expone ideas viejas, manidas y 
fridículas... 
Aunque .digan lo que quieran los 
jóvenes de vanguardia, el teatro no 
es cosa de «é l i te» ; el fundamento 
del teatro es popular. Ah í esta t i 
ejemplo de Lope, con las numerosas 
concesiones que hizo al públ ico. 
— ¿ E s t á traducida alguna de sus 
obras ? 
—Tengo hechos contratos con i ta -
lianos y portugueses, pero supongo 
que no las t r a d u c i r á n . No me inte-
resa tampoco. 
—? Vive usted de la l i teratura? 
—Sí. Vivo de la l i teratura . 
} Qué oln-as prepara ? 
Tres. Una farsa en tres actps 
qUe t i tu lo «Todo tu amor, o -si no 
íes verdad debiera serlo». Otra co-
fea para Morano : «Y después . . .» , ci-
clo d r a m á t i c o en cinco momentos. 
Y una comedia en tres actos, «Palo-
ana», para M a r í a Pa lón . 
—' j Quiere decirme algo de esa 
feompafíía que 'piensa formar? 
—Ya e s t á formada. Empezamos la 
'frmnorada el 15 de septiembve en 
C ó r d o b a . Iremos de spués a Bar-.-e-
]ona, donde estaremos de octubre a 
enero y lueao aqu í , en Madr id es t á -
Temos en «La L a t i n a » , de febrero a 
junio . 
— ¿ Q u é plan sigue usted para ha-
cer sus obras 1 
—"Primero pienso el sit io, el es-
cenario, donde van a ocurr ir los he-
chos. Y luego voy pensando el nú-
mero de personajes que pueden v i -
v i r en ese medio. D e s p u é s creo los 
tipos. Poco a «poco estos t ipos van 
adquiriendo personalidad, van te-
niendo voluntad, y acaban ellos la 
obra, no yo. 
•—¿Y cómo trabaja? 
—Me gusta trabajar de noche, 
< n;uido estoy solo. Trabajo tres o 
cuatro horas y me marcho a dar un 
paseo, a cansar mi cuerpo, por que 
sino no podr í a dormir. Pa'-:eo tam-
bién por que quiero estar solo, por 
que lo necesito, para decirme a m í 
misino muchas d e s v e r g ü e n z a s que 
no le a g u a n t a r í a a nadie. 
Javier S A N C K E 2 OCAÑA 
Madr id , agosto 926. 
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Grata visita. 
Tiro Nacional. Sección marítima. 
E l s a r g e n t o R . S o m o z a g a n a l a 
Los soldados de Valencia copan los premios en 
lirada de tropa-
De pijiSÓ paira Miul r i f l lia estado 
breves d í a s en nuestra cind.ad el v i r -
tuoso e infuf¡gablo sale-siano reve-
i r i i i l n Padre don José M a r í a de L a -
is'aga, 'director do la Casa sal os i ana 
dé l a curte, que dura ni : ' váxioifc 
a ñ o s p e r t e n e c i ó al prcí- -' i a :!o del 
Colegio del A l t a , en donde supo 
conquistarse grandes s imipat ías y 
amistades. 
" Aiprovechañdo su ©stancia en és t a , 
sus antiguos discípulO'S, entre los 
que tan gratos recuerdos dejó, qu i -
siorou testimomarle el aprecio y l a 
esi imaeiój i que por él sienleii. 
E n l a m a ñ a n a d e i d í í m i n g o , y en 
la. capiHa. del Colegio, ofició el cita-
do Padre u n a misa por el á l m a de 
lés cc impañeros fallecidos, piadoso 
recuerdo dedicado a ' l a inenioria de 
Jos que ya 'pagaron su t r ibu to a la 
nruerte. 
Después , y en uno de les refecto-
rios, óbsislquió el Pa r i r é Lasaga a 
su^ nuTíierosos ex abninn.s con pas-
tas y ficores, reinando el m á s f ran-
co en'tusiaisino entre los reunidos, 
que volvieron a v i v i r por u ñ o s mo-
mentos ios 'fellGes a ñ o s de la. infan-
G Í S . ; 
Corresipondiendo a l a , deliicada. 
.atención del Padre, sus antiguos 
aluiranos le obsieiquiaron con un va-
lioso regalo y un á l b u m recordato-
írio. 
A! f inal les e x h o r t ó patemabnen-
te a conservar el recuerdo de l a n i -
' ííez y de las e n s e ñ a n z a s recibidas, 
d á n d o l e s a conocer cómo el e s p í r í t u 
del Venerable Don Ro&co a l ien la en 
todos sus hijos, y h a c i é n d o l e s a t i -
nadas oh serva c iones y consejos en 
icorresporidencia a las • muestras de 
afecto reciliidas. 
Ayer r e g r e s ó a l a cor té el Padre 
I iasajga, ina;i'cba ndo suniauniente 
.ag^padeciido de sus nuinicrosos ex 
alunrnos de Santander. . 
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MEDICINA GENERAL 
Aparato digestivo v enfermedades de 
la Nutrición. 
CONSULTA DE n A i Y DE 4 A 5 
General Espartero, 13. 
SISTEMA hERVIOSO 
E L E C TR ODIA GNÓ S TJCO 
ELECTROTERAPIA 
Cástéla'r, ñúm. 1.—Teléfono 242 
1 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
Constilta de 11 a l y d e 4 a 
San Francisco, 23-Teléfono 3-48 
APARATO DIGESTIVO.-RAYOS X 
MEDICINA GENERAL 
A V I S O S : T E L É F O N O 603 
Consulta de g a 1 y de 4 a 6. 
C A L L E DEL PESO, 9 
SeccifR de Artes PlásUcas . 
C'cimo ya se lia ¡acianclado, «rita 
tiarde, a las siete y madi'a, tenidirá 
lugair la p/r ¡.'rneira de lojs coníereinjcií.as. 
cii-g-ainiüzia.dia?- pi?r eisí-a Sección, a car-
50 de dem Jiuiliiám Fiteisniídé de 'Ja 
Qatoada,, qariien d'M'Kt^n-ú acerca del 
aNiaiciiniiein/to y desarroillo de Saai-
taiUidior.» 
Ten-üiiendo en cuemíia l a poca 'aim-
píTitud que La Expoaie ión dej.a a 'os 
léciailéls del 'Aitieuso, a letntia conifciren-
bl)á s & podróai •dskitJir loe señónos 
Le conviene a usted anunciar en 
E L P U E B L O C A N T A B R O . Su 
gran circulación en Santander y 
la provincia, le garantiza a us-
ted el éxito de sus reclamos. 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la pili 
y secretas — Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.— Teléfono núm. Q-23 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
San Francisco. 21. — Teléfono 10-31. 
. . . O O M I ^ A I V Í A - D E S O A R J M E I V D I A Z ; 
H O Y : Tarde, a las siete. 
G r a n éxito de la comedia en tres 
actos, de Rafael López de Haro, 
Noche, a las diez y tres cuartos. 
Gran éxito de la comedia popular en tres actos y en verso, titulada: 
Intermedio recitado por Gaspar Campos. 
Fervicio especial de tranvías al Sardinero a la terminFclón del espectáculo. 
i'w t'-i. 11 iM/mi ' i " •—•— — 1 — ~ . — - ~ — — — — . . — - — . — — — — e a « ü n r p B W H ^ F ' 
E l lunes por l a tarde t e rminó : l a 
t i r ada día honor en l a que se diS-
putaha la Copa de Su Majestad el 
Rey y otros objetos de arte dona-
dos por personalidades y enlidat-
des. Tomaron parte en esta t i r a d a 
188 tiradores. 
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C A S T I L L O . — C U B I E R T O S P L A T A 
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E l sargento R o d r í g u e z Soinoz.a, 
ganador del canrpeonati 1 miMitañés, 
se clasifiicó en p r imer lugar y obtu-
vo l a Copa de Su Majestad el Rey, 
demostrando con este nuevo y s e ñ a -
lado t r iunfo sus grandes condicio-
nes de t i rador . 
-Los domas tiradores qucdnnut 
clasificados por el siguiente Orden: 
Don Domingo R. Somoza, tenien-
te del regimiento de Valencia y her-
mano del t i r ador antes citado ocu-
pó el segundo lugar con 243 punr 
tos; don José Linos Lage, 241; don 
José Uel l ín , 240; don Anton io Bú-
ni l l a , 239; don Julio Castro, 238; don 
José Rento, 235; don M a t í a s M á s , 
228; don Remigio -Díaz del Corra l , 
22G; don Francisco L á z a r o , 22G y don 
Felipe P é r e z , 225; don Ensebio P é -
rez, 222; don Luis Calvet, 219; don 
M a r t í n Canoro, 218; don F . Maldo-
n a d ó , 217; don Manuel Corrales, 
213; (iervasio Fondo, 211; don Gon-
zalo Arauze, 211; don Antonio Fer-
n á n d e z , 209; don J u l i á n Puertas, 
208, don Rafael Pé rez , 207; don M i -
guel Estevez, 205; don - Carlos Cal-
d e r ó n , 203; don Manuel Esp í , 203; 
don José M . Tora l , 202; don Juan 
Fabio H e r n á n d e z , 201; Nata l io Cu-
has, 201; don G e r m á n E a p i ñ e i r a , 
•201); don Felipe Sánchez , 200; don 
José Tose-ano, 200. 
| Sólo puiblicamois, los nombres de 
los tiradores que han conseguido, die 
dcscicntos puntos en, adelante que, 
probableanente', s e r á n los premiadns 
cur. objetos de arte. 
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C A S T I L L O . — P U L S E R A S P E D I D A 
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Tirada de tropa. 
E n .esta t i r a d a dedicada a lp.s ' ' la-
ses y soldados se matr icn larDi i 158 
t iradores de distintos Cueripos y 
armas. 
Las condiciones de la misma eran 
(efectuar, a voluntad y sin Jim i la-
c ión de icartncihos, un ntinufo do 
fuego, sobre silueta do hemhre ro-
d i l l a en t ie r ra , a 200 metros de dis-
tancia. 
L a clas i f icación no ha podido ser 
m á s satisfactoria para los t i rado-
res del regimiento de Valencia y so-
bre todo para el teniente s e ñ q í 
R. Somoza que los ha ins t ru ido y 
preparado. 
Los resultados conseguidos ponon 
de. manifiesto la gran superioridad 
sobre l a p r e p a r a c i ó n de otros Cuer-
pos. 
En a ñ o s anteriores fueron gana-
dos los pr imeros premios con diez 
y ocho O1 veinte, impactos; Este a ñ o 
los soldados Antonio M e s í a s y V i -
cente Pailomo, ambos del. regimien-
to de Valenfcia, han fijado el record 
de E s p a ñ a a velocidad, haciendo 
J impactos cada uno en-el m i m d o 
dr fuego. 
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C A S T I L L O . Aderezos. S. Fran. . 21. 
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Estos dos t i radores por el orden 
indicado ocupan el p r imero y se-
gundo lugar . Siguiendo en la cla-
sif icación general con el tercern, 
cuarto, quinto y sexto lugares, los 
t i radores del mismo regimiento sol-
dados Luis González, con 23 impac-
tos; J o a q u í n Palacios, con 22; sar-
gento Daniel Gi l , con 2.1, y soldado 
Benigno Vázquez , con 20. E l sépt i -
mo lugar lo ocupa T o m á s Santas, 
soldado del Grupo de I n s t r u c c i ó n 
de Ar t i l l e r í a ; oevavo, Ju l i án . San-
tiago; noveno, Camilo Rubio {ciil-
hof del regimiento Valencia) ; déci-
mo y undécin*o, Alberto Polvorinos 
y Gerardo G a r c í a , del regimiento de 
Isabel I I ; d u o d é c i m o , Enr ique Fer-
n á n d e z , del regimiento de Valen-
cia; Francisco N ú ñ e z y Mar iano 
Serrano', de Isabel I I ; V a l e n t í n Qui-
j á n o , José Tora l , Manuel P é r e z y 
Francisco Ricalde, del regimiento 
ÜC Valencia; Ernesto S a l m e r ó n , 
Dalmiro Figueroa, Juan Arenas, 
Ginés, Avilés , Juan R. Somoza, M i -
guel Ruiz, Juan F e r n á n d e z , Mar-
t í n i a n o Aleño, Ignacio Garr ido, Gas-
p a r Lozano, Francisco L á z a r o , 
Anastasio Arroyo , Anselmo A p a r i -
cio, T o m á s Rojas, Frant isco Peña ,^ 
Donado Quintana, A n d r é s Alonso, 
Lorenzo' Ruido, F J a ñ u s c o Ruiz y 
| Enrique Romero. 
H o y por l a m a ñ a n a t e n d r á lugar 
í a t i r a d a de pat rul las mil i tares en 
1$, que como de costumbre el regi-
ndento de Valencia o c u p a r á el p r i -
mer lugar y esto lo decimos tenien-
do en cuenta los buenos resultados 
en cuantas t iradas han i tomado 
par té . 
Por la tarde, a las cuatro. Su Ma-
jestad el Rey v i s i t a r á el caimpo de 
t i ro y presen c i a r á algunas t i radas . 
Tamibién t i r a r á en el d í a de hoy 
el icamipeónaito m o n t a ñ é s de a rma 
corta l ihre , en el que tornara parte 
el formidable t i rador lisboeta doc-
tor Antonio Mar t ins , y aeaso- t am-
bién a l g ú n miembro del equipo m i -
li i tar p o r t u g u é s llegado a nuestra 
c iudad en el r á p i d o del d í a 16. 
Este equipo, viene a l u c h a r con 
otro e s p a ñ o l por la poses ión de u ñ a 
Copa donada, por l a Jun ta ' Central 
del T i r o Nacional . 
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E n el campo de tennis. 
Resultados de i o s 
del sin-




Fartidtís ¡aara hoy. 
A las cuatro y media (i 
gle handk-ap de s e ñ o r a s ) : 
Carmen Marín contra señora de 
Estrada. 
A d a s cinco : 
Su Alteza Real infanta d o ñ a Bea-
t r iz y G. Creus contra Teresa To-
rre.í-F. Toires. 
A las siete (final del doble- de se-
ñ o r a s , bandicap): 
Su Alteza Real infanta doña Bea-
t r i z y Su Alteza Real infanta doña 
Crist ina contra Carmen Mar ín -Te re -
sa Torres. 
F ina l -.del doble bandicap de ca-
balleros : 
F. Torres-F. M a r í n contra G. 
Creus-P. Geballos. 
Los partidos de ayer. 
F. Torres g a n ó a A . G.-Acebo 
por 8/6 y 6/1. 
Sus Altezas Reales ganaron a so-
fiora de Estrada y G. r Maura por 
5/6, 6/3 y 6/4. 
Teresa Pombo-F. Mar ín panavon a 
Casilda G-. Acebo y G. G.-Acebo 
por 5/6, 6/2 y 6/4. 
Carmen Mar ín g a n ó a Casilda G.-
Acebo por 6/5, 4/6 y 6/3. 
Su Alteza Real infanta d o ñ a ^ B e a -
| t-riz y C!. Creirs sanaron a Gabnela 
Maura y P. Cebados por 6/2 y 6/3-
Carmen Mar ín g a n ó a Guadalupe 
Pombo por 6/5, 4/6 y 6/3. 
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m%ránw,€\-v viador 
H a llegado a Santander, para.dis-
frutar unos d ías de licencia, el me-
cánico m o n t a ñ é s J o s é Ganzo, que en 
la actualidad lleva a cabo sus t ra-
bajos de av iac ión a' las ó r d e n e s del 
i n t r é p i d o cap i t án J i m é n e z . 
Pepe Ganzo, del Cuerpo de Inge-
nieros, gran conocedor del arriesga-
do oñcio, en el que ha obtenido ya 
. señalados triunfos, nos m o s t r ó con-
trariado su pesimismo respecto á 
que el cap i t án J i m é n e z no pueda 
llevar a efecto, como era su p ropó-
sito, por razones no imputables a él, 
la pretendida vuelta a Europa, en 
cuyo viaje aé reo iba a- a c o m p a ñ a r l e . 
Nuestro paisano a c o m p a ñ a r á en el 
p róx imo mes de enero al aludido 
cap i t án en el vuelo-prueba- M a d r i d -
Canarias y viceversa. 
E l ¡meieáhico Ganzo fué aj'er obse-
quiado con una comida por un gru-
| p e de amigos y paisanos. 
Por otra parte c o n t i n ú a entre otros el ma l existente-por es-e" des-
n ive l que viene apareciendo de los- buques que entran y salen en log 
p u e r t o ^ españo les , casi una cuar ta pa i te , lo hacen en lastre, sitúa» 
cióo que agrava nuestro porvenir -comci-cial; nulo por no estar orga. 
nizado dicho movimiento que dehe ar t icu la r l a imiporcación con ]a j 
expor t ac ión , pues en la ido que en los puertos de Barcelona, Bilbao, 
Santander y Cor u ñ a , son de i m p o r t a c i ó n y falta carga a la salida, no 
•hay tampcico bastante a la en t rada en los de M á l a g a , A lmer í a , A l i . \ 
cante. Valencia, Tar ragona y Cas te l lón , cuyos puertos corresponden 
a ccimaicas t^o i^ ia lmente agr^ci l as y, por tanto, de necesaria ex-, 
po r í andón. 
Se balee preciso procurar remediar este desequilibrio, que de 
modo t an directo afecta a ' l a econcimía. nacional , 1« cual p o d r í a con-
isegmirse con Una buena brgániza!c ión y funcionamiento de zonas neu-
trales-en los puntos m á j del caso requeridos, y así v e n d r í a a darse un 
imipulso de v i ta l idad a los puertos de l l i t o r a l M e d i t e r r á n e o , como a 
otros del At l án t i co . De esta forma establecidas las zonas f ra uvas, HQ. 
g a ñ í a n a ser el elemento impulsor do hi riqueza • nacional , lo mi&nio^ 
favorable al centro, que a la peh i fe r ía , coordinadas, desde luego estas ! 
insti tuciones con los depós i tos de comercio, almacenes generales, ta-
r i fas m ó d i c a s de transportes y admisiones temporaies, elementos éstos 
dispuestos y uti l izadas en otros p a í s e s o n . beneficio de las en apresas ex-
portadoras, del mayor dcser ivol \ (d iüc idb de los puertos y provecho 
de l a m a r i n a mercante. 
P. G U I L L E N SABAU. * * * 
« M a r í a Clo¡'. ihle», pa ra Luarca 
con teja y ladi-illo. 
(fCabo l a P l a t a » , pa ra Barcelona 
con ca iga ceneral. 
Primera o segunda plana, a dos columnas 50 pesetas. 
Tercera o cuarta — — — 40 — 
Primera o secunda plana, a una columna 33 — 
Tercera o cuarta = — — 2í — 
Económi'-a, sexta plana . . . . . . . 6 — . 
Es «Cabo Roche». 
H a salido de M á l a g a para San-
tander con diversas m e r c a n c í a s el 
vapor «Calió Roche». 
E ! «Gloria». 
Con lcarga general es esperado en. 
nuestro puerto el valpor ((Gloria», 
procedente de Vigo. 
C o n t i n u a r á viaje a Bilbao y San 
S e b a s t i á n . 
E l ((Bermeo». 
En breve entrará, , en nuestro puer-
to, con carga general, el vapor 
«Bermeo». 
Eti el puerto. 
A ú l t i m a hora de l a tarde de ayer 
se lencnntraban en el puerto car-
gando y descargando nueve barcos. 
E l «Cabo Quejo». 
Ha zarpado de Barcelona pa ra 
Santander, con diferentes mercan-
cías , el vapor «Cabo Quejo», 
E l «Ailier». 
Procedente de San Sebas t i án en-
i H r a n V en breve en Santander, con 
carga general, "el vapor «Ailier». 
E l «Leerdavn». 
E l jueves e n t r a r á en este puerto, 
procedente de Nueva Orleans, Taini-
pico, Veraeruz y Habana, con pa-
saje y carga el magní f ico t r a s a t l á n -
tico «Lee rdam» , 
Eí «Ai^napolis». 
Ha Üegado a M á l a g a el buque es-
cu elsl nofl team ario ano •(« A i i n ajpolis». 
Este magníf ico barco, según nucs-
t i as noticias, v is iUirá los puertos 
m á s importantes del C a n t á b r i c o . 
Segundo ccmasidanta de Ma-
rina. 
Ha! sido nombrado segundo co-
mandante de M a r i n a de esta pro-
v inc ia m a r í t i m a el cu l t í s imo capi-
t á n de corbata don Edmundo San-
j u á n y Cañe te ; en relevo del presf 
t i gloso c a p i t á n de- fragata don An-
tonio de la Tncera y Bustannanto, 
que. curople la edad reglamentaria . 
E l ' s eño r S a n j u á n es t á de ayudan-
te en S a n t o ñ a . P a r a ocupar este 
cargo ha sido nombrado el p r imer 
n m í r a m a e s t r e , a l férez de f raea la 
graduado, don C á n d i d o Taimada, y 
Campo que d e s e m p e ñ a in ter inamen-
te l a a y u d a n t í a del dis t r i to m a r í t i -
mo de Laredo. 
ízl «Prosterpina». 
E l contratorpedero «Pros'o'rpina», 
que lleva a bordo a l a Comis ión 
Oceanográf ica del A t l án t i co , sa l ió a 
las seis de la m a ñ a n a fie ayer d i -
r ig i éndose a- Cabo P e ñ a s , donde 
c o n t i n u a r á n verificando los trabajos 
de sonda-jes iniciados hace a l g ú n 
tiempo, s e g ú n acuerdo internacio-
na l . 
L a pesca. 
Ayer icontinuó entrando en este 
puerto abundante cant idad de pes-
ca, consistente en bonito, bocarte y 
sardina. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Angeiles», íde Gí jón, 
'Con carga general. 
« M a r í a San t iu s t e» , de Gijón, cotí 
c a r b ó n . 
«Paco», de Gijón, con i d . 
Despachados: ((Lola», pa ra B i l -
bao, en lastre. 
«Angeles», pa ra Bilbao, con car-
ga general. 
de enfermedades de la PIEL, V E N E -
R E A S y SIFILITICAS, por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en M é n d e z N ú ñ e z . 7 , s e g u n d o 
Especia íisía en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a J y de 3 a s. . 
Arnés de Escalante, ro.-Teléfono 8-74 
«Amir», pa ra Brost, en lastre. 
Semáforo. , ^ 
Ventolina del S.O. 
M a r l lana . 
Cielo con celajes. 
Horizontes brumosos. 
Observatorio Centra!. 
Tiempo inseguro en el Cantí. 
l írico. 
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D e l Gobierno civil 
Varias visitas. 
E l señor Oreja E lósegu i recibió 
ayer la visi ta de la pa t ru l la de tira-
dores portugueses llegados anteano-l 
che en el expreso y que han venido, 
a nuestra capital con propós i to de 
tomar parte en los concursos orga-
nizados por la RepresentaL-ión del 
T i ro Nacional en nuestra población. 
La entrevista fué en .extremo afec-
tuosa y cordial , manifestando los 
portugueses ai representante del Go-
bierno en Sarttandcr que se encon-
traban muy animados para la jorna-
da, aunque reconocían la suprema-:.-
cía y el valor de los . e s p a ñ o l ^ 
como tiradore'3 de pr imer orden. 
El gobernador les r eco rdó haber-
les visto la noche de su' llegada -en 
la fiesta del Hote l Peal, significan-
do ellos el rato ag radab i l í s imo que 
pasaron en el a r i s toc rá t i co festival. 
T a m b i é n visi taron ayer a la pri-
me ia autoridad civi l el teniente al-
calde del Ayuntamiento madrileño 
don Manuel Gómez Bo ldán ; el ex 
delegado gubernativo cap i tán del 
re,idmiento de Valen cia clon Nal alio 
Gonzá lez A m o r ; el j e su í t a reveren-
do Padi'e F e r n á n d e z , _y una Comi-" 
•sión del Municipio de Santa María 
de Gayón, que fué a t ra tar con éb 
señor Oreja E lósegu i de una cues-; 
t ión relacionada con ^1 vaprovecfiá*-.| 
miento de un monte perteneciente ! 
a dicho t é r m i n o municipaT. 
Dos multas. 
En v i r t ud de dos denuncias for-
muladas ante . la Po l i c í a gubernati-
va, el gobernador c ivi l ha impuesto 
dos multas, de 250 pesetas cada una, 
a la Red Santanderina de TranvíaSi 
por expender billetes a NumanciM 
llegando sólo los coches en los que' 
se faci l i taron dichos billetes hasta 
la plaza del P r í n c i p e , negándose el 
cobrador a devolver la cantidad co-
rrespondiente. 
aa'vvvvvvvvva/vvvvvvv\wvv\A^^ 
L a V bewrroda de 
. L a Comis ión organizadora de es-
ta s i m p á t i c a tiesta a beneficio del 
Asi lo de Ancianos Desaimparaid'0* 
que, 'como es sabido, se ce lebra rá el 
•pt.Auno dO-mingo, nos ruega haga-
mos púb l ico que l a taqui l la se abñ'-
r á boy hasta el m e d i o d í a para los 
abonados, por l a tarde para los efl' 
cargos y desde el viernes por to-
ma fuma para el púb l i co en g e n e r é 
L a animaición, como en años 
tieriores, es ext raordinar ia . 
MiÉRGOLES, 18 DE AGOSTO 
A las seis de la tarde. 
V A R I E T E S 
C A R M E N M O N T A N O 
y PAQUITA GARZO$ 
A las diez y tres cuartos: La conje* 
día en tres actos, 
18 DE AGOSTO DE 192C 
. — ^ 
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I n f o r m a c i ó n deport iva , 
J^a e n t r e g a d e fichas d e j u -
g a d o r e s " a m a t e u r s " v a h a -
c i é n d o s e m u y U 
C h i s m o r r e o f u l b o U s -
• Cuidado con el profesiona-
' lismo «marrón»! 
Todos-los per iód icos de Bilbao pu-
blican ayer la re lac ión de los juga-
dores con que en la p r ó x i m a tem-
porada c o n t a r á n los Clubs vizcaí-
nos pertenecientes a la primera ca-
tegoría . , " .. . 
En esa re lación salta a la vi'sta el 
enorme trabajo realizado para la 
caza de equipiers de la propia re-
gión y para captarse las «s impat ías» 
de aquellos otros que, desperdiga-
dos por E s p a ñ a , han de dar . a los 
Clubs en que ahora figuran e! vigor 
y la potencialidad de que carec ían 
el año ú l t imo. 
Lo que más nos ha sorprendido 
de toda esa retahila de nombres es 
que se diga que ú n i c a m e n t e Vida1, 
Travieso .V Arteaga por el Ath lé t i c , y 
( ¡n oaga y P e ñ a por el Arenas-, sean 
los que figuren en una s i tuac ión 
distinta a la de sus c o m p a ñ e r o s , 
con lo que dicho se e s t á que íirma-
ran ia licha de profesionales. 
¡Y J u a n í n ? ¿ J u a n í n «amateur^1? 
'Si por i ronía figura ese nombre en-
tre los que juegan por amor al arte, 
nos parece demasiado fina la i ronía 
de los cronistas de Bi lbao y .de los 
directivos de Ath l é t i c . 
Porque puede pasarse porque Ana-
tol saque tantos sobresalientes co-
mo asignaturas curse en la Escuela 
de ingenieros industriales o donde 
vaya a proseguir su carrera : ¡ poro 
<uie Juan ín haya dejado el «momio» 
del Osasuna para irse de «boquil las» 
|% al Club campeón de Vizcaya ? Eso 
se lo cuentan ustedes al Beal Un ión 
de I rún o al pequeño gran Gambo-
rena, a quien al parecer no agradan 
las aguas de la vía n i el. chacol í de 
Zoilo. 
¡ A h ! M i fel ici tación m á s sincera 
por la conquista de Nacho Allende, 
el excelente deportista que es t á l 'a-
mado a adquir i r gran relieve entre 
las primeras figuras del fútbol his-
pano. 
Dicha adquis ic ión vale para nos-
otros infinitamente m á s que la de to-
dos esos «ases» que van a figurar en 
fl equipo bianquirrojo y cuyo amor 
al deporte y al pueblo que les viera 
nacer e s t á en re lac ión directa don 
las «razones» que se aporten al su-
mario. 
* * • 
Las profundas, filosóficas y «aurí-
feras? lamentaciones que preceden 
nos han necho recordar una cosa: 
nue Cantabria va siempre forman-
do el pe lo tón de cola en los asuntos 
futbolísticos. 
Aquí apenas si se ha preocupado 
nadie, aparte do a lgún que otro 
Club modesto, de cumplir la t axa t i -
vamente preceptuado, y a la hora de 
ahora no se conocen de modo oficial 
n i¿3 que los nombres de los siguien-
tns jugadores «amateur s» , a1 los que 
hay que inc lu i r los que, ayer dió E L 
PUEBLO C A N T A B R O . 
Del P.acing C l u b : 
Julián Barbosa, Francisco H e r n á n -
-dez Galán , Vicente G ó m e z Acebo, 
Manuel .Mazarrasa, Gabriel Gu t i é -
ivez Chaves, Rufino Gacituaga, Ra-
món Sierra, Amó1:, de la Torriente, 
Antonio Polidura y J o s é Diez Fer-
Dandez, que han renovado sus fich is. 
Nuevos: Emil io Aldama Arenal , 
procedente del Racing Club, de Hei-
nosa, y Celestino Rodr íguez Mato, 
<lel Radium. 
De la G i m n á s t i c a : 
Guillermo Perujo, Jorge Rehl.er-
ÍUie, Leopoldo Ruiz Capillas, Anto-
nio Calleja P é r e z , Erancisco Roble-
do, Ppdm Metino y Ceferino Men-
daro. Renovación de fichas. 
Nuevos r Juan S a ñ u d o , Fi ancisco 
Cortabitarte, Pedro Momlaro y Cé-
sar Moreno, del Torrelavega E.- C. ; 
Jul""i Montano, Juan Gómez Salva-
Tl'ey e Ignacio Cortabi tar te , del Gra-
nada F. C., y Eugenio Carranza, del 
Mon taña Sport. 
E l Barreda se a l i n e a r á exai.la-
mente lo mismo que la temporada 
anterior, no teniendo m á s al ta que 
I * de J o s é Pacheco, del Eclipse y 
Pnmero de la Gimnásl i i -a . 
Traslados.—E! Racing se le ha 
concedido a J e s ú s Pombo Quintana; 
P&ia a la Real Unión D e p o K i -
va de Val ladol id , y el Mon ta r í a 
^Poi't fi Eloy Ruiz Quintana, que 
va . t ambién a la región Castellano-
leonesa. 
D T S O I Í S C a g i g a l 
VIAS URINARIAS. SECRETAS 
DIATERMIA 
Bodwno tratamiento de la blenorragia 
y. sus complicaciones. 
Corwulfa de n a i y de 5 a 4 na 
SA'N inSfl. 11 HOTFT 
Un partido en Miramar, 
En los Campos de Sport que la 
Vnirm M o n t a ñ e s a posee en el A l t a 
se jugó el pasado domingo un par-
t ido de fútbol entre los equipos 
Cuesta E. C. y Spor t ing Club del 
A l t a . 
E l par t ido t en ía el aliciente de 
onl'i rutarse por primera vez estos 
dos equipos, recientemente federa-
dos. 
I Ambos equipos jugaron con gran 
| codicia y apreciamos que en ellos 
hay elementos de gran va l ía , sobre 
todo en el Sport ing Club del A l t a , 
equipo que nos g u s t ó mucho. 
El resultado fué de cuatro goles a 
'favor del Sport ing Club del A l t a 
por dos del Cuesta F. C. 
S e g ú n nos enteramos allí , con es-
te par t ido son cuatro los jugados 
por el Sporl ina, ganados todos, te-
niendo diecisiete goles a favor por 
tres en contra. 
Enhorabuena, sportinguistas. 
COÑAC U D A L L A :-: A N I S 
COÑAC COMENDADOR 
Y A C H T I N G 
Unas regatas sosas y aburri-
das. 
No se ÍIQS ocurre calificar de otro 
modo las regatas do yates verifica-
das a l m e d i o d í a de ayer. 
Fal to el viento y por esa circuns-
t í- i icia l a prueba r e s u l t ó a b u n i d í -
s ima en niuclios instantes, p u e s ' l a 
f e r i ó l a y la habi l idad de los patro-
nes de nada sirve cuando Eolo se 
e m p e ñ a eu no hacer su esperada 
a p a r i c i ó n . 
Los tauróf i los protestan airada-
n i f i i t e cuando el buen padre Sol se 
niega a presidir l a c lás ica y bu-
l languera fiesta de lo,s toros, ya que 
l a fa l ta de los radiantes rayos so-
lares amengua e! b r i l lo de los cai-
reles y de la seda, restando a l e g r í a 
a l españolísiniO' espioctácnlo. 
Y en el mar , por lo que a las oni-
barcalciones a vela se refiere, la fa l -
t a de viento hace intenn¡ii;d>lo toda 
ccmlpetición. a b u y m t a i i d a hasta a 
los m á s fervientes admiradores do l 
ese precioso deporte, adinir.adore!s 
cuyo n ú m e r o va r e d u c i é n d o s e m á s 
cada d ía por causas que no es orpot 
tuno recoger aqn í . 
En la regata de ayer ^ inv i r t i e -
ron m u y cerca de cuatro horas en 
u 1 relcorrido de Í3 millas. ¡Calcúle-
se 'cómo t e r m i n a r í a n la pru-'ba las' 
personas que t r i p u l a r o n los y altea 
de diez y de oclio metros, que es á 
los que aludimos! ¡Como para no 
volver a embarcar lein su vida!. . . 
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ANIS U D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
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Viento N.E. í ioj ísimo y mar lla-
na. Salida para los diez toétróS: 8 
las doce y cinco minutos. 
L a . c las i f icación oficial es l a si-
guiente: 
Serie de diez metros: 
1. ° ( iSogalinda», en tres horas, 
27 minutos y 13 srgnndns. Premio, 
Copa de la s e ñ o r a duquesa de San-
ta Elena. 
2. ° «Tonino», en tres horas, ?C 
minutos y 41 segundos. 
Serie 'de ocho metros: 
1. ° «Alai», en tres linras, 38 mi-
nnlos y 56 segundos. P i i ' nnn . Copa 
áe1 s e ñ o r m a r q u é s de Valdor i l ia . 
2. ° 'rColeen II», en tres horas, 
50 minutos y 45 segundos. Premio;, 
u n objeto de arte. 
3. " « H i s p a n i a í l í » , en tres he-
ras, 51 ndnutos y 10 segundos. 
4. ° • « H i s p a n i a 11», en tres horas. 
57 minutos y 17 scimndos. 
' Serie de seis metros: 
1. " « F r ó m i s t a II». en dos horas, 
Ú minutois ,y 25 segundos. Premio, 
Copa Aloiizaiiedo. 
2. ° «Or ia -Sa ra» , en dós horas, 41 
nunntos y 26 segundos. Premio, uh 
objeto de arte. 
3. ° I « T a l l a » ; en dos horas, 45 mi-
nutos, y once segundos. Premio, xm 
objeto de artie. 
4. ° ((Via;dil». en dos horas, -57 
minntos y 36 segundos. 
5. ° «Sotileza», en Jres horas, 5 
minutos y 51 segundos. 
• E l «Asti IV» se re t i ró . 
Serie de 8,50 metros: 
1. ° «Mom'o». en tres horas' y 31 
seg^indos. Prendo, Copa del infan-
t< don Carlos. 
2. ° «Nani» , en tres horas y • dó'S 
minutos. 
Serie de 6,50 metros: 
1. ° «Cisco IV», en u n a hora , 36 
minntos y 49 seg-xindos. Cojm del 
s eño r m a r q u é s de Comillas. 
2. ° (dAbate»,/ en una hora, 37 m i -
nutos y 57 segTin'dois. Pxemio, u i i 
objeto de arte. 
3. ° «Chiqui» , en u n a hora, 38 m i -
l i 11 tos y 48 segundos.^ Premio, u n 
objeto de arte. 
E l icuarto premio quedó desierto 
por bahorsc ret irado el «Gerundio» 
con a v e r í a s . 
ANIS U D A L L A :•: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
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El#Jurado, reunido- pa ra esti- íji,-!-
el inciden te oeuiTido en la. r é g i t a 
del d í a 16 eiutre los balandros «To-
n ino» y « S o g a l i n d a » , que no pudie-
ron t e rminar la ú l t i m a vuelta do ía 
regata po r haberse ret irado inde-
bidamente l a boiya. 
Declara por nnan i 'u idad anulada 
ci tada regata para los dos balan-
dros dé l a serie mencionada, tras-
l a d á n d o l a al d í a 10 como segunda, 
prueba de la Copa de la Dipn iu -
ción, anunciada para l a de ese d í a 
10, que figura en el programa. 
Paso MONTANER. 
E C O S D E S O C I E D A D 
(POR TELÉFONO) 
En San Sebast ián. 
S A N S E B A S T I A N , 17. -Esta ma-
ñ a n a «c corr ió una regata üc balan-
dros, series A y B. 
A las once en punto se dió hr sa-
l ida, t o m á n d o l a ocho balandros, pe-
C i ó n i c s . - 'Js\ 
CGtdlún. Btoitsa Real. Los oxcelen-
tís-am.-is Eliñ'Girs-s duqíie-; de Samla 
iBlenia, ooaá l a exquiisitez m-o-tumlM a-
da eoi tudias sus fiestas, o igan i / : ; lo 
haíii. f;ste cotlilláii de gula, que se 
ve honnado con. l a ;.v-ímcia de 
JTOeistircls laiugiu/Sitcis Reyes, y cuyo íin 
bem'fiea es aüliegiair lecni sos pa ra la 
cueva de Alt íiii'jíra. En b / n e ñ c i o del 
ai-te 1» i'-.'^.'vo &3 celebra una 
ifi-an fic:-.'..a - do gala eu pleno s i . 
•lo XX. 
« n » 
l 'ua C|;|t.n©ll|?(ia t i l ilHiJI ''¡i •' ' if'.ul 
del ci'eU). En el azul 40 ciek» del 
a lma ifim,á::i:-c,:i de! í.!.a;;uo.radi.). 3.i-
guiendio a aáa e.s!i!,ell;,',.i. que t i í d a 
empreiiide ei oni.iim: i .ydo .su camino. 
El S Í ; ; ! dj.¡i;ii o ci:-i!á an'imiadíKimo. En 
l a Aj;ii;ní.da de Jciaqnin Costa «e 
celcb.'a- n u a varheina popular. Y el 
enam. h -.•.;•.!-. v:::íitid:o MIII J;:!!oidiabl^-
menle d:- «esmocking», aln aviesa, por 
énéfó ¡as ñLas de lias ajsclsfcÉttfces a ¡a 
ve-rbMüa popuiliair. Ves nena y verbv'n-!. 
S u e ñ o de una noche de verbena. La 
estrellitia signre •ava.nz.i.ndo en el, azul 
dé?! cu-;o del •aihíua d e l ' irománitlco 
eiian:o!ra lo. Y este va a-scemliendo 
'•am•!!,;) de1! Hotel Real. Va. en.si.mi,5-
muido y no alcanza a ver m á s que 
l a tnavilesa, eiptrialla que t i t i l a jngue-
¡íona. De .pironito hay un estridiente 
.sonido. Es un c'.ixon. ü n - a u t ü i u ó v ; l _ | 
frena •iá,j¡i¡.do. 101 romiáutico se l ia 
salvad i) juiilaguohliim-aiiite. T a n abs-
t r a í d o de todo va. 
-'Llegan H - Reyes, a quienes, aeoni-
l'eoa su augusto hijo Q] infante don 
Ja ¡.me. Los recibon -los duques de 
•Sám/tia pífemla, y vainjüis aiid-ilóciraúas. 
La Reina visite t ia je blanco, boi-da-
do en rpsa y luce magní lu-o nianti',71 
de ALuii la . E\ Roy y el in!ante don 
í-aime vi'stein. de «sin-c^kiaig). 
L a Reina conced ió el Imnoir d í l 
p r imer liaiile al dnq.iu- d$ S.;iiita, 
na, disponisanido asimiismo ei honor 
de un baile a] finque de, A;eo, a ios 
condes de la Maza y Suainais, al du-
que de Léeera , a mfekir T o i r , y a 
los s e ñ o r a s Bazi tán, Ibcjuia y Airaiie. 
101 R2\' bw'.]::- doña, Inés Raido 
de Bívriia.vio d,:? Oni rós , con miss 
Tcnr,1 y c m 3a í D ñ c r ' t a M a r í a L u i -
sa Mazeinria. E l iaufanite don Jaime 
ha lió COJI la señonMa Ma.i'ía Lu i sa 
Maze.ii'i-'a. 
*. * * 
El cotillón estuvo en todo mivaien-
ío an imadís i 'n io . l.o< 1 •'•galos de mu-
cha gu.-io; l iabía nauf:ecas l ind i s i -
•as, capí ' i ho\aos aihanicm?, jnaigní'fi-
•cos lapicen:.- etc., y hasta vimos im 
o i i g i n a l y caprichoso «.̂ ©till s-.nuis». 
El coti l lán estuvo diirigiido con in -
di^euti l i le aciieiito y buen gh,-:io,-por 
la duquesa de A'lg'eclrais/ ¡a señoirita 
M a r í a Lu'í-:a Mazcuna y el diupie 
de]. Arco y e¡l maiíiqués de Poiis. 
Las ' i . n .••.•¿•a'.- del Hotje:'- v'/cronse 
bien pironto i n v á d a l a s pQ¡r luis aman-, 
tes del arte de Teiipisíicane, pues los 
sajoin-.-'. 1 e.-.u^iabam p e q u e ñ o s para 
la cantidad de gante que bailaba. 
S E Í N A U G I J I S 
A U T O M Á I I C O 
x x t e 
I'aia llamar a un número cualquiera de los compren-
didos en el área urbana correspondiente a la Central de 
Santander, será absolutamente preciso con-ultar la nueva 
Guía, porque TODOS LOS AB'JNADOS tienen números 
nuevos. 
Sin conocer con entera exactitud el número de la persona 
a quien se desea llamar, será imposible hacer uso del te-
léfono automático. 
La Guía que empezará muy pronto a repartirse, contiene 
en sus primeras páginas instrucciones detalladas para el 
manejo del teléfono automático. 
La Compañía Telefónica Nacional de España advierte 
que solamente se debe utilizar como fuente de informa-
ción la Guía oficial, prescindiendo de datos que procedan 
de publicaciones no autorizadas. 
G A R L O S R. C A B E L L O 
Partos, enfermedades y cirugía de la moler. 
(GÍNECOLOGIA) 
MEDICINA INTERNA 
De 13012, Sanatorio del Dr.Madraza. 
De 12 114 a 2, Cañadio, 1, segundo. 
rp al minuto escaso se re t i raron los 
del equipo A, sin que se sepan las 
causas. 
Los restantes continuaron la prue-
ba, clasif icándose a s í : -
P r imero .—«pié» . 
Segundo .—«Sigma» . 
Tercero.—«.Shardi \ ; i . 
(Harto.:—«Autrailc». 
Con este resultado imprevisto, a 
cada yate le corresponde una copa. 
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E l banquete de «El Barquero» 
Se eelebrorá esta 
noche en "Royu'W" 
ICoimo todas las años , se celebrara 
¿late (1 banquete cii Htíirnor de «Li Ba|r-
qjl no», i 'ij;;..niza'!o per sus .amigos 
y a.Jimiirador.es.' 
V] ág;ii¡ie &e xetMlicará en el aei^-
d í t a d o pes-tauffíapt- «Royal ty» , a -bis 
nueve y media en punto de Ja noche,, 
eisiUmiido a dásipio'stíiciói] de los connan-
«ruil-es l-a-s ccinrespoaidiianiteis tarjeta?, 
al 1 ; .-ció de doce posietas, eu ei café 
«díoyalty». 
Hay que cspeu-ian- que cs;tc home-
iiiaje a tam siimpátijco nevistero teniiga 
]m cainaflcirces de un verdadei-o ace.'v 
A l fin se hal la en el hal l , de.l Hotel 
Real . 'Sus oj'os tropiezan en una m i -
raiia litap b\) ita, $0 \q§ 1  1 
sos y briü'miio- de Conchita Ubkff-
na. Un. poco m á s ella les ojos del 
román.!,!::--!) en.::.ii' .t.. ;do esci-utan iu-
q-uli-iti'voi?. la nonada de les hélice 
ojos paeilaniidi. > i , ^ > • , i - . i •.—:!:! Cha-
r i to Pcimibo Qn•!•.•.•.,.:.•.,!::. AI ¡i, u-eir 
nucvjini'snite liunza su juiuada el ro-
neVmico a xm-i bsilla. La- bella es 
LVuiiuea Ri&vg • i : ; t ! , , j , que lince 5Ü 
figuma y "su beillez/a con el encanto^ 
de los p¡ Sraéi os años . 
Sigíuie e] ro!iiáiiiti:eo su eamLnO. Y 
ahora e- el 'ad'miiirar lia boltoza de 
Cruz üabira io , que cala éstfk. noche 
má,s giuiájp^ que1 nui i - i : de Ma.' íe.ra 
RuainiO) q\x\3 «inicanita éuanito la ro-
dea con sus eia ::",;• < m.'U avilloSOS 
y sai - p i t a ra ; de Mur ía Te-
re--. 1, l . ; i . , lm , euya leilleza v si,n'¡i-.i 
t ía ha ]•• i.-a!:/-i io el 1 e-an'uj-^ict) 
uno de sps i " ^ ' i i!"s P • dé ?-.\.-
na .MM/•IUI a - 1 . Ha, m- r . u-i oican-ta-
doira; de Lo l ' i a Man-d in . la rubia 
b i l l a , que !i:uv p n-ar al ro jnáu t i co 
en, un ideá l oannto <ie ínunlasia. 
Y aa í , eu Jg&tÉñ canu.van.a, pairan 
ante los'oji>s dern'om.iinitko lai§ be-
llars que convieiitcu 1-a tiestn on un 
A lais doce y media organizairon 
una pa.! te,la d? «br ídge», m u y ani-
unida, Su Maija^tad el Roy., el i n -
fante e 'U .Uni'ii: ', lo,-- duque.i de San-
t o ñ a , misteir T.'!!' y dím Luis Ajana . 
A las dibts ise s i rv ió la eena fría. 
L a íbetoa eend en, la .te.naza. fon 
•alguinios pala-linos y a,io-e? a;:i>. 
i,¡ eemediyr iel Hotel l ú a ! o f i c i a 
•a los ojos ileil 11 .omáutico un aspecto 
desiinaubii.adcir, ¿ , , 
Las á>3£iais gv^taban oenpadas ipor 
bellas daiimais y dnmd-las y diistin-
gUÍdo.s eaiial! 1 n-. 
©1 ci-otusta llega a ja piesá. en 011? 
del!^ cenar. Lis una nie^ia. aá^imáidí-
sónia. .en la que traman aisieftutp Ma-
rinea y .Vngeles Unan o, Susana Pi-
co. Ca:! iaSbm 'Caiidunio, Avei i ie i I 
cho y A ngélida, Otívár. 
.hmio a Í .-'a mesa luabía otna en 
la que se hia-lkil-nn 9jfm- y Linda 
Zon illa, Margot SauahVi. Mar ía Mo-
ra A w n d a . m . Pile,!- P..i ala y Car-
men Zoiniiillia. 
K n cída líiega la-. ajii iuaei d i en 
perisona lo;, ea a Margot Sara^bia. 
Apu-iiitaanos en niueisrtiro « c a r n e t » : 
.Señarais duquiei.sais do Alba, Santa 
Éflíeraá, Samito^iia, 'de $a Viotoiria; con-
desas do SaliininiP!, de l a Maza y de 
Vi'1.11-día. y de! Puertfi; inarquesnA 
de Palana, Ailbaiícín, Oaiaa Meana, ie" 
Hoyos; baironiesia cíe Vel l i . 
S e ñ o r a s de Ponido (don Cuyo y 
don J o s é ) , da i rc ía de los Ríos , Par-
do Gil, Qabrem Pombo, Muñoz Bo-
t i n , P é r e z Kiizaguiiiilne, Ruiz , Z o r r i -
l la , YHena (do¡u Césa r , don Xulio y 
don Joiaé), Eémualdo de. Quiirós, Ce-
dirún, Eiápez Dóiiiiga, D& l a Brenu, 
Ouijajio ú-Q l a CoMn.a, Lavín del Ño-
wul, F e r n á n d e z Houtor ia , v.iuila le 
RéitoiLai, SVlíáaalTiiJaísla, Tcinrieniio, Rua,-
üio. v i u d a de Vaiieuzu: l.a, ZoTrlUla, 
Tc/nr, Coirral, Gairoíla Lomas, Méodé , 
Ranrillia, iPémez de l a Riva, CreiiiS, 
Maza, Te;rres, Qui'nitaimi, Boaado, 
Él.ianiaOdo de Qaránós, M a r t í n e z P i -
ñ:.':(io, JiagUiU. 
S^tcndtas td'Utqaiieisja de Algec-iras, 
m,a<r.qu€<sa de Santa Fe, A n K a <.¡an-
d a de 1 0 Ríos, Luz y Ro.sario Pom-
bo Quiimtianial, .^ngeli.ta, Rosa y Cruz 
:e,le ro, -SoMta y Nena ^ l a z a n r a s á 
Qn i!jan 1 0 , Gsumm y Mairía.- Teresa , 
Lu'-lira, Mfeuría Lui?.a Maziwra. Ma-
ríi^ica y Angelíes Ruano, Asúiue-ión 
Póiez Bcfftrema, Su.-an.a Pico, T r i n i -
dad Jado, Lo'l'iíia e tsabe] Campnza-
no. Isabel Ibauii-a. Mairía Teresa y 
i'j!r¡¡.a Pú!:-/. í ;,:;;i:irjo. Morcedes e 
Isabel López -Dóniga, Anilla toM-naca. 
M m i.a Muñoz Pe t íu . Ang-.ilita Ulivor, 
M M ia Antón La Pali.iido, Lu i sa Or-
i u - i a . Cdínicilirito y Marituca l i a t i ada , 
Manía J iwda y llegiina Mora Abar-
ca, Ülnfi.a. y Man ía Sánchez S a r á -
chaigia, JaiiJíta y Angel ¡ta Valonzue-
!•:!, Cu/.!!:,Vrii'Jila. P-oneil, Ca,7'.m*ln,a y 
Marinea Candamo. JvMñ Bec.odóniz, 
Cone.hita Uiliii'laiiia, Teresa Tonres, 
Pilan' Teimes SatiéiL M a r í a J-ag&a, 
Pillar P.:«i la Apaü.ii'lo. Manía GutnV 
rrez Pondio. Cannu n Y.Uiéjná Camino, 
• E l m a Ylleir-a, Oar-ho, \ ' . : i ,g¡uia Parais, 
Conchita Sá inz Callej^, Pillar, L u c í a 
y Caí meai Zoirnilla, Avelina Cancho 
Pila., ISoíieidaid Fueas-mti. de Palma, 
Man r i Mazaii!¡!a;--,-a. y F e r n á n d e z ••le 
Hon,: stirosa. Manía. Corcho H o r g i , 
Tenesa Pcanbo y RÜUZ de l a Par ra , 
Socíjuro Riótoilia, Manía Mora Aven-
d a ñ o , Tina Maza. Feii-a Maíz, Ma-
nía Ü o n z i ' e z Tai;! :,-, P iñei lO, Dlie-
ñívs, R á b a g o y o/.nas. 
S.-'ñones dii«jui£is de Santa Elena, 
Alba , Santoñ.i,, Arco, M i i r a i i ^ t y 
¡ea vi-a; cpiildiés de Sailina;, Maza y 
Mansi l la : ¡oaii q.ueec,- de B e n d a ñ a . 
Tienes de Alendoza.. Ponrs, Casa Me-
na, Hoyos, A. 'haain, Piico de Ve ¡as-
co, V;-!a de Alanazán; bairón de Ve-
l l i ; iseñorG,ls; gobeamadar c iv i l , s e ñ o r 
.Oreja E lósegu i ; aloalde, señofr Vega 
Lanirii a; presiden ule de ¡ia D i p u t a c i ó n , 
geftpir López Argüsillo; P<?.mbo Iba-
n ra (don Gabn-tel y don Gayo), Poin- _ 
bo Nolniaga, ( ¡ a r e l a de los Ríos , Ca-
brea o, Muñoz Bo l ín . Ruiz Zo r r i l l a , 
Berna ldd de QuiirAs. López Dór iga , 
De tai Brona, .^itebam. Pando Gi l , 
l ' ü do Redottiet, Qiuijano dé l a Coli-
na, Lavín de! Nova!, Monje, Pardo 
T o i r . OHver. R o d r í g u e z Allcailde. Cm -
cho, Mairitn'niez Piiñearo, Ruano, P é r e z 
del Pulgar , P é r e z Lizaginirre, P é r e z 
Se.nrjunjo, P é r e z Herrineira, Quintana. 
IMnadia, N á r d i z , Pereda, Jado, Ce-
d r ó n , Oreus, (¡.ancía del Monal, Ro-
d i í g u ? z Süenra, Lcimbena, S á u d i o z 
Satrácimgia, {Sámchcz Quintana1., Ga-
bán do. Blanco Hcairer-a, Valenzueia, 
(;..' nie-t-a, Mazairra.sa, Maza! rasa Qn¡ -
jano. Campnzamo, Fé ruáud iez Hou-
tcn'ia. Bo t ín Sauiinola, M a u a ñ ó n , Gó-
mez Ardalluz, Paredo, Taires, Can-
chuno. Jagou. Ibar ra , Anana, Rán i i -
la. Guinda LoimaS, Aiaza, Ganda Np-
r e ñ a , Die ien . Gui ió iaez Pombo, Va-
l l ina , B a r ó n . 
A'SiMj&non taiuibnión' vafrios oficia-
les dea e j á i i i l o portu.gué'S. 
Id báif.ie se pcrálianigjó hasdia aLta^ • 
horas de la madrugada. 
A ñ d i u i a horra variáis m n e b a c h o » 
bicV-Ton un.a exliibk'iión del 'LIÍIC.;-
¡,c;'to.n. 
R A M I R O DE C A S T I L L A 
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COÑAC U D A L L A :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
Verbena aristocrática en 
Solares. 
El Balneario do Solares i n v i t a a . 
la .verbena que ce l eb ra r á el mié rco -
les, d ía 18, de seis de la tarde a 1 
dfr la mu he. en el campo de tennis 
del Gran Hote l . ; 
A . 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
mmn, mm y OÍDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a g, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-7.5. 
Pablo Pereda E l o r d i 
JOlsecgol d« la Go^i d i Eecht . 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
"nrf,' '«. r ' /-Ij . ,., fi .. T,.lM..,„, 1 no 
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E L PUEBLO m m 
Las grandes fiestas de Nues-
tra Señora de ia Asunción 
en Tcrrelavega. 
Conl inúan cHr l ivándosc estas rc-
noml)radas licslas coa oxtraordiha-
r i a án ímac ión , oK-poi-ialmente las 
verbenas, qlie rosuUar. vistosas fy 
encantadoras, sobre todo en e' fer ial 
de La Llama." que luce profusa i l u -
«li nación. 
Los bailes an imad í s imos , disfru-
tando de ellos "mlinidad de parejas, 
que incansables saborean una y otva 
noche las alegres notas de la banda 
y de los manubrios. • 
Los fuegos artificiales (plomados | mente los programas de mano anun-
anoche gustaron enormemente a Itt^ j ciando el Concurso provincial de or 
miles de personas que pvesendaron feones, que t e n d r á lugar el p r ó x i m o 
banda de música los manubrios, p i -
to y tambor i l . t 
¿OVa verbena en c! Casino? 
Según nuestras noticias, es proba-
ble que la directiva del Casino, en 
vista del extraordinario éx i to de las 
ú l t imas verbenas en los jardines, or-
ganice otra para el p róx in ío sába-
do, que sin duda alguna se ver ía 
t ánibién <• nncurr id ís i ma. 
Si tan buena noticia se confirma 
may gusíonofi lo haremos públ ico 
con la debida an te l ac ión . 
Él Concrrso de orfeones. 
I Ya han sido repartidos profusa-
este fan tás t ico espec tácu lo . 
El tiempo esplendido influye nota-
blenirnte liara que el éx i to de las 
fie si-as sea rotundo, pues-acuden a 
his festivales gentes do todos los puc-
blOa l imítrofes . 
S O M B R E R O S y G O R R A S «GAYON* 
L O S M E J O R E S 
Torrelavega. (Teléfono 150). 
Del Concursc.de bailes re-
niennirs. 
Am] ü a r d o detalles del Coficurso 
de, bailes irgionales celebrado en la 
jÉa&a M.ayo> el lunes por la tarde-, 
diremos que los premio^ se otorga-
ron a las siguientes parejas: 
Primero.—60 |besetas a Alfredo 
Chtétara y ( ¡ah ina Conde, de Bx-
rreda. 
Segundo.—-40 pesetas a J o s é , del 
Río y Kilomrna f t inbe, de Polanco. 
Tercero.—25 pesetas a D á m a s o 
Rado y María \ ' i l l a r . de C a s t a ñ e d a . 
Cantado ims.—Sé p r e s e n t ó sola-
mente una pareja, a quienes el Ju-
rado o t o r g ó un p rémio de 50 pese-
tas. 
A presenciar este Concurso do 
bailes y cantos regionales acudieran 
más de tres mil personas; ello prus-
ba lo uuu lio quie gusta • por lo tan-
to, ía Comisión dé Festejos debe to-
mar buena nota con el fin de dar 
m á s i.mportancia a este n ú m e r o , 
pues es realmente r id ículo que so 
domingo, a las cinco de la tarde, en 
los campos del Malecón , de esta ciu-
dad. 
incendio fué el s e ñ o r Valenzuela, 
que habita el chalet «Viiía Merce-
des», inmediato al lugar del sinies-
tro. Dicho señor avisó en seguida a 
o í r o s vecinos, acudiendo inmediata-
mente el señor Doaso, eT seño r Toa-
rán , el señor Arce y otros, quienes 
mandaron aviso a los bomberos, dis-
pon iéndose entre tan to a salvar el 
mobi l iar io de la casa citada, que 
habita don Domingo Alonso, el cual 
se halla en Llanos con su señora e 
hijos pasando unos d ías . 
No tardaron en llegar los bombe-
ros, prontamente avisados por va-
rios obreres que iban al trabajo, y 
momentos deápttés el aparejador do 
Obras, f-fíor Conzá lez , ^el cual se 
hizo cargo Ce la d i recc ión de los 
trabajos de ex t inc ión , a compañad ' ) 
del jefe de bombaros señor F e r n á n -
dez y subjete s e ñ e r Barreda. 
F l incendio t omó grandes propon-
Reina enorme ansiedad por pre- piones debido a La raii -ha cantidad 
senciar este acontecimiento musical, | de mnpera que hab í a PJJ la sección 
que es el primero que se celebra en | de r n ^ ^ í o s para fundición, así • s 
Torrelavega y el primero que se ha j que quedó destruido el pabe l lón corn-
organizado en la provincia para q u é ' n V t n m p n í ^ y narte de la casa, sal-
ai él concurran exclusivamente los . v a n e ó s e el rosto merced a la r áp ida 
orfeones de la misma. f y asertada lábov del Cuei'po de bom-
A nuestra ciudad le cabe, pues, el j bevos. i 
honor de haber llevado a efecto es- 1 hm r-i 'Hidas que sufren los Hijo? 
te i m p o r t a n t í s i m o Concurso, en el | de P. Alonso son de. ' onsidevación, 
que se nos p r e s e n t a r á ocas ión de ! pues a ú n o u e los edificios y manni-
aquilatar el valor a r t í s t i co de esas ¡ nf^iá les tienen asegurados,- la cau-
masas- corales que en pueblos i m -
portantes y pintorescos rincones de 
portantes y pintorescos rincones de 
Ja M o n t a ñ a t-e consagran uno y otro 
día al cult ivo de la buena mús ica , 
que es a la vez mani fes tac ión de ex-
quisiita cultura, de plausible eons-
tam-ia, de amor a !a pa t i i a chica,y 
de elevados sentimientos. 
No es e x t r a ñ o que dicho Concur-
so haya despertado extraordinar io 
ín t e re s en toda la provincia, y no 
es e x t r a ñ o que se ansie llegue la fe-
cha del doaningo, día grande pava 
Torrelavega, que se verá honrad í s i -
ma con la presencia de esas masas 
corah-s portavoces del progreso mo-
ral de los pueblos. 
Tengan la seguridad coralistas y 
a - o m p a ñ a n t e s Hue la Comisión or-
ganizadora del festejo cumbre y la 
„ d u d a d entera Ies r ec ib i r á con los 
den premios de tan pocas P ' ^ t a s . alen(lor 
Tengan en .nenia que si se qmere | ;,.n],'(.j1 anieil<:f, a to(,os ]ns ue ¿ r 
que vengátl más parejas de buenos ^ ^ u ^ j m o ^ huM. 
hay que garles r premios predilertos En esta manife8. 
W oue merezcan la pena; de lo contra- ^ s:m,ia(ía t!>ma,;ín 
no . preferible se rá que se ..presem- Í ^ . j . , ^ ^ ]ag 
da do este s i m p á t u o fest.jo que ^1 •!(,1,,c!aveglIens¿St( pues 
tunes p roporc ionó un rato agradabi-
lísimo n esos miles de persoiras,-en-
t re las que hab ía no pocas de Ma-
dr id . Anda luc ía , Asniria;;, Cast i l la , 
Vizfeáya, ríe... en su, m a y o r í a , vera-
neantes cpie pasan la temporada es-
t iva l en las p r ó x i m a s playas y bal-
nearios. 
Vaya un aplauso al Jurado del 
Concurso, formado por los entusias-
tas sepore- don Bernardo Car-cía, 
don Antonio Mar l í ncz y don Re-ge-
lio Zubizarrefa, que, a nuestro, j u i -
ció. otoií- i) los «insignificantes» pre-
mios con' entera justicia. 
El Concurso ds bolos. 
Dé las- partidas que" Han jugado 
hasta ayer ocupan los puestos p r i -
meros las siguientes : 
Iban-ondo. de l-'anipiizaMo. • 229 bo-
l o s : Eloy S e d a ñ o , de* Torrelavega, 
220; l-'orín .Mallavia, de Torrelave-
ga, 224; campeón de bolos, Rafael 
Moran Campo, de Torrelavega, que. 
ha hecho 7-'. 
Avisos ¡irpcrtantes a los ju-
oariores de bolos. ' 
La Comisión mnnicipal de Feste-
jos ha Rjauo en la bo le ra ios siguien-
te.s inleresaiiies avisos, que encon-
tramos just i l icados: 
L a CoiiílSióu de Festejos ve • con 
clisguslr) nó se presentan a jugar la?, 
partidas inscriptas, con la regulari-
dad qisei de!)io¡an hacerlo, ])uesto 
tpic todas, por lo que se observa, 
preti mlcn (•onchrl'fv el iloimingO 23, 
y como en ja tarde de ése día, debe 
rerilicaisf" el festival dé i orfeones, 
se pone en conocimiento de los j u -* 
gadores de bolos qué el Concurso, 
comenzado el día üi, a las nueve' y 
media de su m a ñ a n a , se l e r m i n a r i 
a la lina de la í á r ae1 d é dir-ho do-
mingo 2:5 del coiriente. • 
A-quellas partidas (pie por dis t in-
tas causas no hayan jugado antes 
de dicha hora (una de la tarde 'del-
domingo 22) pierden el derecho: a 
nos consta 
que se proppnér i todas dar realce al 
Concursó asistiendo a los campos 
de! Malecón, que en la tarde del d"*-
mimrp p r e s e n t a r á b r i l l an t í s imo as-
pecto. 
Las Sociedades inscriptas para el 
Concurso son las siguientes: 
Orfeón A s t i l l e r o ^ u a r n i z o (73 vo-
ces). . . 
Orfeón ' M o n t a ñ é s Trasmiera (o3 
voces). 
Orfeón Castro U r d í a l e s (47 voces). 
- Coros Socialistas de Santander 
(37 voces). 
Orfeón «La Lira» , de Peñacast . i -
IIo (57 voces); y 
A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Rcinosana 
(64 voces). 
Mañana diremos las piezas de l i -
b:v rlec ción que e j e c u t a r á n ' dichos 
orfeones. 
Los prestigiosos maestros de mú-
sica que fo rmarán el Jurado que ha 
de Clasificar a los orfeones son : don 
Avelardo Bre tón , don Feliciano Ce-
layeta, don Raim'm Sáez de Adana, 
don Cánd ido Alegr í a y don Fé l ix 
Apel lán iz . 
La Alcaldía v la Comisión orga-
nizadora de! Concurso e s t án hacien-
do gestiones para conseguir que el 
domingo circulé un tren especial eQ-
tre Santander y Torrelavega y para 
que los orfeonisias oKCiman ' 'de l ' fe 
rroenrri! bületíiS colectivos con . los 
.cuales se economiza rán algunas pe-
setas. 
C A L Z A D O S «CAYON^. L O S M E J O -
R E S . Torrelavega. T. 150. Precio fijo. 
El partido de fútbol. 
Ayer, a las cinco y media de la 
tardé' ; volvieron a enfrentarse en 
los hermosos campos del Malecón 
los equipos UnhVn Deport iva Racing, 
de Cajón, y ^ e a l S. G imnás t i ca , de 
nuestra ciudad. 
t idad no cubre él importe de lo pen-
dido, oue se calcula en m á s de pese-
ta* U0.C00. 
Como amarcamente dec ía un^ de 
los hijos de P. Alonso, la labor de 
•veinticineo años la han visto deshe-
c-ha en menos de una hora. 
En el lugar del suceso se persona-
ron e! alcalde, s eño r D í a z B u s í a -
imánte'j una autoridad rú i l i t a r ; el fis-
cal municipal señor Macho Campa 
z a ñ o ; el secretario accidental del 
Juzgado de ins t fucc ión , señor Fuen-
te ; el c a p i t á n de la Guardia c iv i l , 
señor D í a z ; e! suboficial señor Sán-
chez, con varias parejas de! benemé-
rito Cuerpo, y el jefe de l a Guar-
dia municipal , señor S e d a ñ o . 
Gracias a que no ^mbía apenas 
viento no cor r ió peligro de incen-
diarse el chalet «Villa Mercedes» , 
habitado por el señor Valenzuela. 
E l mobil iar io de la casa siniestra-
da fué casi todo salvado. 
Lamentamos muy de veras que 
nuestros queridos amigos los seño-
res Hijos de P. Alonso sufran tan 
importantes p é r d i d a s . , 
Notas de sociedad. 
De Nava del Rey han llegado, a 
pasar unos d í a s en nuestra ciudad, 
las distinguidas s e ñ o r i t a s Leopoldo 
Diez y Pe t r i t a Burgos. 
—De San Vicente de la Barquera, 
la bella y s impá t i ca señor i t a Arace-
i i Bravo. 
—De C a b u é r n i g a , las be l l í s imas 
s eño r i t a s Teresina F e r n á n d e z Calde-
rón , Carmina C á r a v e s y Saturnina y 
Angelines B a l b á s . 
— A ! balneario de Las Caldas lle-
garon, de Madr id , don NOrberto 
Enciso ^ Aguir re , don J u l i á n C á c e r e s 
y señora , P. Carmelo Ballesteaos, 
don ' J o s é Calvo, doña Rafaela Sal-
cedo', don Gervasio Arij 'a Mer ino , 
s e ñ o r a del doctor A r i j a ; de C a r r i ó n 
d é los Condes, don J u l i á n Gi rón del 
Barco, y de Santander, doña Efoísa 
M a t í a y d o ñ a Isabel Falcones. 
Carlos García 
(Antigua de 
San Mar t ín ) 
Café, vinos y licores.-Especialidad de la Casa 
COMIDAS ECONÓMiGAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teléf. 125.--SANTAKDER 
Niuestras fiestas. 
Han continuado las fiestas de la 
Pairona, c e l e b r á n d o s e anteanoche 
s á b a d o , la tercera- velada, que no 
estuvo tan concurrida como las an-
teriores : poro sí ba i ló la- juventud ' 
como si fuese la primera noche de 
fiestas. 
De" once a una de ayer, 15, nos 
obsequ ió la Banda provincial con el 
amrmiado concierto, tocando esco-
gidas piezas q u é fueron aplaudidas 
por e!. numeroso y selecto públ ico 
que llenaba los paseos siendo ma-
yor la an imac ión en la plaza por 
«picayos>', que como ya hemos dicho 
otras veces, son diferentes a los deí 
día de la fiesta. 
TermiTió este solemne acto -religio-
so con el regreso a la iglesia parro-
quial, de Nuestra Señora ' del Ro-
sario, que siguiendo la t r a d i c i ó n 
a c o m p a ñ a a la Virgen de! Campo a 
su capilla. Ya en el templo can tóse 
la Sflve popular, escuchada por los 
fieles con gran devoción . 
En la hermosa alameda de la Lo-
sa, se ce lebró la romer í a que e s t i -
vo muy i» animada. 
En San Roqus. 
A las diez de la noche dieron 
i v i r ' i p i o en el popular barr io do 
L á Pesa, las fiestas en honor del 
glorioso San Rorine, al que tantos 
cultos se le rinden en esta vi l la . La 
an imac ión en esta verbena fué ex-
Jraordimma ; en ella «e quemaron 
bonitos fuegos de artificio y la Ban-
da alternando con el manubrio ame-
nizaron la. ve^da ; pero para nos-
otros la nota s impát ica la r dieron 
una cuantas mujeres de buen humor 
que en vist^ de que no hab í a p i t a 
y tambori l , lo sustituyeron por la 
t íp ica pandereta, al con de la cual 
r indieron culto a Terps íco re todos 
Ir:-, basados de aquel animado ba-
rr io , que siguiendo la costumbre de 
f i ' - n v r e . bailan har ta « d e s p e r t a r -
se». Bien por las pandereteras, que 
nos recordaban los tiempos en que 
la pandereta estaba en todo su apo-
geo. E s t á ecstumbre no debe per-
derse y la Comisión debe de tener!o 
en cuenta para años sucesivos, pro-
curando que por nada deje de ha-
ber tan sugestivo n ú m e r o . " Baste 
para ello la ovación que dichas pan-
d e r e t e r « s recibieron a! comenzar a 
tocar y cantar- aquellos hermosos 
sones m o n t a ñ e s e s de otro tiempo y 
que hoy forman parte de las mejo-
res composiciones llevadas al pen-
tagrama. 
A las diez y media, se ce lebró la 
S'drmne misa en la capilla del San-
to, oficiando el señor cura: ecónomo 
don Aurel io P e ñ a , ayudado por e! 
pá r roco de Ontor ia , don Facundo 
Gonzá lez , y de! capel lán de Carrejo, 
don L ino G u t i é r r e z . Se can tó la 
misa «Tedeum L a u d a m o s » , de Pe-
rossi en la que tomaron parte re-
forzando el coro, algunos chicos de 
la Banda. 
Como de costumbre no fal taron 
los «picav.05». cantados por el mismo 
grupo de simpáfeiuas j ó v e n A y que 
fueron bailados por varios mozos 
df ! barr io. 
Vava nuestra felicitación a la Co-
mis ión organizadora que con tanto 
entusiasmo ha trabaiado, y cuyos 
nombres son: don Alfredo Gonzá -
lez, don R a m ó n Blanco, don Rafael 
Bo t ín , don Julio Bayajá , don Joa-
quín G u t i é r r e z , don J o s é Encinas, 
don Fé l ix Garc ía , don Juan B a l b á s 
y don Angel de ía Bodega, és te en 
r ep re sen t ac ión del Ayuntamiento. 
De sociedad. 
Procedente de M a d r i d pas.a unos 
d í a s entre nosotros, el oficial del 
Minis ter io de Fomento, en la sdfc-
ción de agricultura, don J o s é Ara-, 
pudia. 
—'Hace unos d ías estuvo breves ho-
ras en Carrejo, para, vis i tar a su fa-
mil ia , procedente de Jerez, el joven 
Segismundo F e r n á n d e z . 
Notas necrológicas. 
En esta parroquia se celebraron 
ayer funerales por el eterno descan-
so del alma del que en vida fué nues-
t ro querido p á r r o c o , don A n d r é s 
Garc ía . 
— T a m b i é n se celebraron honras 
fúnebres por el alma de la joven 
señor i t a Evarista Toca. Con ta l mo-
tivo • reiteramos a las familias de 
amlios fallecidos, nuestro p é s a m e 
m á s sincero. 
El corresponsal. 
Así es como los proyectos se l levan 
a cabo. 
Sin adelantar m á s dejo. para en 
breve el programa, que' s a b r á n los 
lectores con toda clase de detalles. 
E ! corresponsal. 
O n q i x a . i k • I D L S 
20 asientos. Se vende barato. 
San Francisco, 33. 
OESOE POTES 
En Frama se encuentra veranean-
do' el padre del señor Juez de p r i -
mera instancia.de este par t ido, don 
Angel B a n c a ñ o , i lustrado magistra-
do de la Audiencúa ,de Barcelona, y 
dist inguida famii ia . 
—De Palencia ha llegado para ^ -
nocer esta hermosa reg ión , el cbño-
-j c idís imo p i ro técn ica ^eñor Alonso y 
»1 a-.-o-edi^ú,, escuStn- marancl3sta 
don Va len t ín i ' í rez . 
—Nuestro est-•^•wio C ^cecino, *3 
ex diputadi'i provincia vüru F w í 
Reda, ha entregado ai m fc'V a.kalüé 
una cantidad i:«ra «ffttl^OMr H¡ ios 
que con t r i )^P . 'On a. soít'eay e l in-
cendio que PQ"SQÍ dia« h l C é 5© 3.0-
cio G u t i é r r e z y visto «1 informe del 
técn ico-per i to , don Enrique Ot í Rio, 
'ño , se acuerda que el expediente si-
ga su. curso. 
no habiendo m á s asuntos que 
t ra tar se l evan tó la sesión. 
Un h é roe . -
Hemos tenido el gusto de saludar 
al bravo soldado Francisco Herre-
ra Iglesias, natura l del pueblo de 
Tagie, de este Ayuntamiento, el quo 
durante cuatro años ha" estado en 
tierras africanas peleando contra las 
huestes moriscas. Según nos ha con-
tado, in tervino en diferentes accio-
nes, tomando parte en la retirada 
de. Xauen y en el desembarco de ia 
b a h í a de Alhucemas. 
Nuestra m á s cordial bienvenida 
a l a ^igo y paisano. 
El corresponsal. 
-ÍI -Ĵ . 
tic txn? romería. 
Coro'/ en años .anteriores y según 
fc^dición, se ce lebró en el inmedia-
to pueblo de Argpños , la de San Ro-
f;ae. 
:Oe&de las primeras horas de la 
c l a ró en el mSitik tí*4 -..Irtí.fcedes». m a ñ a n a , comenzó la llegada de >-omc-
Vos que aprovechando la bondad del 
*••«•«"." ••• t i empo se encaminaron hacia el ci-
— E l iluitTM^o médW« f'« ÜhSÍTO- J tado pueblo, aprovechando toda cla-
Cil lorigo, dori, J u a n Ib'WáttVftg, Ü s - ^ de vehículos. 
Por la tarde y en los servicios de 
aratos establecidos para esta fiesta, 
f r é g r and í s imo el n ú m e r o de veci-
¡Q&S, que por considerarse el d ía por 
l a í /arde festivo a l lá fueron, unos con 
IB correspondiente merienda hac ién-
dela los honores en la campa en don-, 
do se celebraba la romer í a y otros 
adquiriendo en aquellos lugares algo 
jrsva reponer las fuerzas. 
K o fa l tó el peleón y se r ind ió cul-
to a «Terpsícore», amenizando la 
áfc&ta una Banda de mús ica y tam-
ne l a dicha ver &m.*Xt&é& I g £»* 
milim-a oon 'un mas», qu*, «wa t o c b 
felicidad '-;< dadb 3 h t t SO ¡feBfe i 
joven c-aposu 
( v A d fin de eraHí roa opera-
cióii qirrúrglctt, b a sMo trastetlad» 
a Sar-txndor l a jOVín del p r i -
mer tenieato de a í o ^ d a (4e ticte 
A y u r ' ; ; ^ l e n t o , dou Marco í i i » F . Hm~ 
dobro. 
Mi ^nooraíraeoc y que Je veaas^a 
bien criadito.- ' 
& fét 
(vwvwwwwwwwvi. v^wwwvt.tívwvw WkW 5 h o '.-i 1. 
SI D E S E A usted teT-*sr »̂«-
purado su negCíío, p r e v é n 
de un extintor T O T A L w Ba-
se seca.—WAD-R-AS, ^ 
Los hué r fanos de a r t i l l e r í a e ingo-
_i>'íro8 fueron obsequiados por él 
Municipio con una s o c u l é n t a comida, 
«¡endo llevados en auto hasta A r -
(vvvwvxwwvvvvvvvvvvvvv^ i lgoños , a c o m p a ñ á n d o l e s durante l a 
comida una Comis ión del Ayunta-
miento. 
Bien' entrada la tarde e m p r e n d i ó 
la gente el regreso de spués de haber 
pasado un buen día, no, siendo alte-
DESDE SUANCE3 
del 
Hubo regular enfetada y menos c a - ' coincidir con el mercado semanal. 
di \ v iv iéndose les el i m - lor que el dorning 
porte de la ínseripción. 
Torrelavega, IT de agosto de lí)26. 
- E L I M Í K S i m - X T K . 
j r l in i})OTtc ae las entradas COTÍ 
mot ivó del Cpncurso de Idolos qlie se 
Arb i t ró Sumillera. muy bien. 
M a ñ a n a darenu:? inás detalles. 
ir.czr.úío de consideración. 
A las cinco menos ctiarfo de la 
madrugada de ayer se dec la ró un 
importante incendio en los talleres, 
e s t á celebrando en las boleras de j.quc de dist inta maquinaria, fumis-
La Llama se des l i nn rá como limos-
na al Asilo de esta ciudad. 
Tonclav^ga, 17 de agosto de ] 926. 
— F L P R E S I D E N T E . 
Programa para hoy. 
Quiñi a v elada en el ferial de L a 
Llama, en la que a l t e r n a r á n con la 
te r ía v c a r n i n t e i í a pSSeíaii Jos seño-
res Hijos de Pascual Alonso en un 
pabel lón adosado a la casa-habita-
cióii n ú m e r o 26 del Paseo de To-
rres, cuya casa y pabe l lón son pro-
piedad de dichos señóres . 
Fl primero que se dió cuenta del 
E l reputado méd ico dentis ta que tie-
ne instalada su cl ínica en C a b e z ó n de 
la Sai, ha establecido t a m b i é n con-
sulta en Comil las ' todos los lunes, 
mié rco les y viernes, de tres a siete 
de la tarde. 
A las tres y media de la t a r d é , so 
o rgan i zó la solemne p roces ión lla-
mada de regreso de la Virgen del 
Campo a su capilla ;i¡a proces ión ré--
pórrió las calles de costumbre y al 
llegar al santuario se cantaron los 
O J O , N O C A S A R S E 
Pero si comete esa t o n t e r í a visite la 
m u e b l e r í a de 
J O S E G O N Z A L E Z G A R C I A 
Puente del Carmen 
Cabezón de la Sal 
DESDE AtCEM 
Hablemos algo de la fiesta taur i -
na. 
Ven ían circulando rumores desde 
muieho tiempo hace, de que una so-
(iedad constituida para t a l objeto, 
t en í a en proyecto la ce lebrac ión de 
tres novilladas en esta Idealidad. 
Todos cre ímos en la veracidad, de 
!os/«dichos:>, pero como la época ya 
está pasando y nada de lo rumorea-
do se ha hecho, ni se h a r á por par-
te do- aludida sociedad, otros dos 
amantes del progreso y -prosperidad 
(omercia'l de estos pueblos, sin t i -
tulares, han tomado el laudable 
acuerdo de celebrar dos magníf icas 
novilladas, las cuales serán anuncia-
das una vez todo dispuesto, para lo 
cual ya lo pr incipal e s t á vencido. 
Reunión del Pleno 
Ayuntamiento. 
Bajo la presidencia del alcaid* 
pr-opietariQ, don J u l i á n G ó m e z Díaz , 
y con asistencia de los concejales 
don Dar ío Pedvajo, don Elias Gon-
zález, don Enrique T e r á n , don J o s é 
Gonzá lez , don Casimiro C a j ó n , don 
J o s é M a r í a Buruaga y don Manuel 
Varó la , se reunieron el pleno del 
Ayuntamiento, para t ra tar de algu-
nos asuntos interesantes. 
Por el secretario señor G a r c í a L ia -
ño se dió lectura del acta anterior, 
la que fué aprobada. 
Seguidamente se dió lectura de 
una proposic ión del Ayuntamiento 
de Santa Maria^ de Cayón en la que 
pide que este Ayuntamiento se inte-
rese - del exce len t í s imo señor Minis-
t ro de Ins t rucc ión Púb l i ca y Bellas 
Artes, para que se conceda1, l ibre de 
gastos1, la Cran Cruz de Alfonso 
X I I , al delegado gubernativo de es-
te d i s t r i to , don Vicente Por t i l l a y 
Espeleta, por los relevantes hechos 
de este señor en favor de la instruc-
ción pr imaria . E l pleno, por unani-
midad acueraa! adherirse a t an . jus -
ta como merecida pet ic ión. E l cop-, 
cejal señor Váre la , propone que •=>] 
Ayuntamiento ampl íe el acuerdo, de 
adqu i r i r .un retrato del delegado gu-
bernativo, don Vicente Por t i l l a y 
que como gra t i tud para este -señor, 
dicho retrato, con su cuadro corres-
pondiente sea colocado en uno de' 
los lugares preferentes del Sa lón de 
| Sesiones. E l pleno por unanimidad 
así lo acuerda. 
A con t inuac ión se dió cuenta cié 
la cantidad que es necesaria gastar 
para terminar las obras "que se es-
t án llevando a cabo en la fuente <íLa 
salúd>\ Acordando autorizar a l a - A l -
caldía para que invier ta dicha can-
t idad, pero bajo su inspección. 1 
Se pone a. discusión si se ha do 
cobrar o nó el reparto vecinal que 
imiporta. 4.794,70 pesetas, pertene-
ciente al año económico de t925-26. 
Abier ta discusión sobre é s t e asun-
to y enterados los concejales de que 
los ingresos por otros conceptos han 
superp.do con creces, a la cantidad 
que se hacia necesario que pagaran 
los vecinos p a r í cubrh* el déficit al 
ha er los nvesupuestos, se ' a u i c d a 
< que no ha lugar a cobrar dicho re-
I pa i to y por tanto que quede Sin. efec-
• to . 
Y por úl t imo se d ió cuenta del 
estado en que se encuentra el ex-
pediente del alcantarillado del ba-
r r io de la Playa, relacionado con la 
.acometida del part icular don Aca-
Si no es t á usted seguro, pregun-
te a su médico que concepto le me-
rece L A O T O F I T I N A como tónico 
leconstituycntc infantil . . 
rado ni -por la l luvia que empozó1 á 
amenazar n i por contratiempo de 
ninguna clase. • 
De la mar. 
Ya hace dos d ías que pasó la pes-
ca del bonito, la mayor í a de los va-
pores vizcaínos regresaron según 
costumbre a sus lares, dando por 
terminada la primera costera, para 
empezar la segunda. 
Los de este Cabildo siguen salien-
do a la nyinjúa, pero unos d í a s por 
el viento y otros por no t rabajar 
los toninos se vuelven a casa de va-
cío. 
El Corresponsal 
S a n t o ñ a , 16-VIII-926. 
*r • * 
Las fiestas de la Asunción. 
Este valle es sin duda, uno en los 
que se siente con verdadera in ten-
sidad un ansia muy grande de pro-
greso ; donde se trabaja con gran 
amor propio y constancia para co-
locar al pueblo ep lugar que por u 
s i tuac ión geográf ica, su exuberante 
producción agr ícola y ganadera", su 
industria y . su comercio le hace 
acreedor. 
La fiesta de los Patronos. Nuestra 
Señora de la Asunc ión ¿y San Ro-
que es algo muy ín t imo que en ma 
ñ e r a alguna puede desvanecerse, ni 
perder lo m á s mín imo del gran .es-
plendor con que siempre han estado 
revestidas, sino que por el contra-
•rio, cada año van ganando " t e r r e ú o 
tanto en lo qaie áe refiere a espec-
tácu los como en l a concurrencia de 
públ ico. 
En el presente, año se .han visto 
extraordinariamente animadas tanto 
las fiestas religiosas como las pro-
fanas. . 
E l s á b a d o , 14. se' ce lebró una ani-
mada verbena en los campos del 
Club Independiente Cayón . que pre-
sentaban un aspecto verdaderamente, 
ene antador, tanto por el adorno e. 
i luminación, como por la enorme 
cantidad de públ ico en ellos congre-
gado disfrutando la amenidad de la 
nooBe a los acordes de ¡a mús ica y 
el efecto primoroso que h a c í a n en 
o] obnncio la colección de fuegos ar-
tificiales. 
E n la m a ñ a n a del d í a 15, domin-
go, la Banda de mús ica recorr ió las 
f alles m á s cén t r i c a s tocando esco-
gidas obras de su extenso* reperto-
rio . 
Desde las primeras horas, todas 
das las calles y paseos se ven tran-
sitados de gran cantidad de gente 
que acude presurosa a ocupar sitio 
í al templo parroquial , temorosa de 
OE ACOSTO DE im_ 
hallarle ante la aglomeración de 
]as diez y media, se celebra la 
Uoceslón solemne alrededor de la 
Srro^uia, disparándose en todo e! 
- infinidad de. cohetes y bom-
da travccto £ reales, a continuación 
io la misa oficiando don Gmller-
^¡o Alonso párroco de este pueblo,^ 
• tido por los señores cu ras par^o-
aSlSde los de Lloreda y Abadilla y 
| Untada por el coro de jóvenes de 
t localidad, acompañadas al armo-
loDi por la distinguida señora doña 
Súba Arenal de Ruiz. que hizo VCT-
ladero derroche de sus excelentes 
lote-s musicales. • 
La sagrada cátedra fué 'ocupada 
r el reverendo Padre García He-
rrero, que con pr.labra fácil y amo-
a cautivó al auditorio en sus ala-
|aJlZa.s a la Virgen de la Asunción. 
por la tarde dió principio el con-
curso de bolos en el que aparte de 
los premios en metálico se discutí 
r¿n ja hermosa Copa de plata regi-
ipda ñor el industrial don Joaquín 
¿ Riva y !?• moneda de veinte pe-
•L oro de don Maros Herrero. La-
vín-' 
Durante toda la» semana seguirán 
jugando las partidas, siendo muy 
probable quede terminado el domin-
«ro 22, de cuyo resultado daremos 
¡ipénta oportunamente. 
Las partidas de fuera que toda-
vía no estén inscriptas y desen to-
mar parte en este concurso pueden 
hacerlo dirigiéndose al presidente 
de «La Bolística Gayonesa», don 
T/eoroldo Rodríguez Cabello, hasta 
P1, dí-i 21, en que quedará cerrado el 
niazo de inscripción. 
Independiente Cayón-Obre-
gón F. C. 
A las cinco de la tarde y con una 
buena entrada, dió principio el en-
cuentro' entre ,los equipos Indepcn-
dicuto Gayón y Obregón F. C , re-
sultando un partido muy movido y 
sraiamente interesante; ambos equi-
pos rivalizaron en codicia y entu-
siasmo poniendq a contribución te- ¡ 
Josef ina E&ppjo 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 ^ 
NUEVO HOTEL RESTAURANT 
CON TODO CONFORT MODERNO 
PENSION DESDE 12 PESETAS 
CUBIERTO DESDE 5 
C o r r e o s - T e l é g r a f o s 
400 plazas.—Después, oposiciones au-
xiliares ambos sexos.—Preparación 
ACADEMIA JUANES: Ingresados 
241. Leed nombres en nuestro Re-
gla irirnto. . 
Director, Jefe de Correos y profe-
sorado deJ Cuerpo.—Las clases para 
esta preparación empiezan para 1. 
de agosto. Matrícula de 4 a 6. 
Gándara, 4, I . " 
das sus buenas cualidades, terminan-
do el encuentro con un empate 
tres tantos. 
También contribuyó mmdio en la 
actuación de los equipos el arbitra-
je que hizo el señor Montoya, suma-
i- mente justiciero e imparciaí, no dan-
do lugar a la más mínima protesta 
ni de jugadores ni de público en 
general, siendo éste por consiguien-
te el mejor elogio que puede hacer-
se. 
La romería estuvo tan animada 
como en años antenoíe8a los pues-
tos de baratija,s, ele, etc., han cr-
caseado bástanlo: ' no-a-d cí 'baile 
celebrado ah '<•( mp;;.s dr la músir.i 
y organillos qüer se vuv extraórdina-
riamente conenn ÍI'M, 
Por la noche, sr Qélcbr|) la verbe-
na al igual que el día anterior, vién-
dose también grandemente concu-
rrida. 
El corresponsal. 
1G agosto 1026. 
- * • 
AKíO X m . - P A G I N A CINGd 
E s u n a g a r a n t í a de s u p u r e z a y p o t e n c i a 
e l q u e d u r a n t e l a e s t anc ia en S a n t a n d e r 
d e l i n t r é p i d o m e c á i m c o d e l "Plus Ultra* 
Con gran animación se han cele-
brado los concursos de jugadores 
de bolos a emboque y pasa-bolo,' 
anunciados en el progranVá de' fies-
tas, que ha dado el siguiente •Resul-
tado. 
Conpurgo de emboque. 
Primera partida, corresponde a 
Laredo y juegan Rocüio,' Rozas, Jo-
sé Miguel y Elíñ, que hacen, un to-
tal de 225 bolos: 
Segunda partida, corresponde a 
Ampuero y juegan Camino, Peña, 
Blanco y Ateca, que hacen un em-
boque. Total de tantos 206.: 
Tercera partida, corresponde a 
Gayón y juegan Liaño, Colsa, Fer-
nández y Ma;<;\. que hac? un eanbtf-
que. Total de tantos 265. 
Cuarta pa t l id i , corresponde nue-
vamente a Laredo. y juc^.ui Caslülo, 
Láinz, Martínez y López, que hacen 
22S tantos. 
Sexta partida, corresponde a Am-
puero y juegan Martínez, Abasólo, 
Gómez y Cagigas .que hacen 2'5-tan-
tos. 
Han ganado por tanto, el primer 
premio Gayón, y,.el segundo Ampuo-
ro. • " ' 
Concurso de paaa-boio. 
Primera - partida, corresponde- a 
Trucíos, y juoíian Prado, Llanguno, 
Lombagia y Palacios, que hacen un 
total de 25.709 tantos. 
l a c o n s u m i ó e x c l u s i v a m e n t e e n s u es-
p l é n d i d o coche " JL- 2 I V C O r s " 
D e l e g a c i ó n d e v e n t a s e n S a n t a n d e r : 
a. s t e 1 íat r* , 
- Segunda partida, corresponde a 
Ampuero, y juegan Camino, Brus-
ta, L . Camino y Secunza, que hacen 
28.218 tantos. 
Tercera .partida, corresponde a La-
redo y, juegan Casas, García, Cava 
da y Elín, que hacen 31.849 tan lo*. 
Cuarta partida, corresponde a Ca-
rranza, y juegan Martínez, Garay, 
Palacios y Calleja, que hacen én to-
tal 43.523 tantos. 
Quinta partida, corresponde a R •-
males y juegan Gómez, MoUinedo, 
Gómez y Sierra, que hacen 40.9'S'l, 
tantos. 
Sexta partida, corresponde a Am-
puero y juegan Secunza, Viol a, A i ' 
ca y Martínez, que .ha-on un toíaí 
de 24.115 tantos. 
, Ha i! añado el primor premio Ca-
rranza y el segundo Ramales. 
El corresponsal. 
DE LA BAsHHJEP 
Próxima inauguración de 
un colerjio. 
Como ya saben nuestros lectores, 
San*Vicente cuenta con dos centros 
de enseñanza religiosa, que con'Sti-
tuven el orgullo de la vi l la : uno di-
rijp'iíp por la Comunidad de Cristo 
Ko.v. y otro por lus PP. drT Cora-
zón de María, que acaban de llegar 
lo han Jiécho, "nosotros, amantes co-1 
mo c! que raás de estas, cosas, nos 
corigratulamós de que la Tjlantropía 
de estos señores haya acudido a po-
ner remedio a un asunlo de tanta 
monta como este que nos ocupa. 
Pero sí queremos, una vez más, lla-
mar la atención de nuestr-as autori-
dades locales, a fin ds que compa-
rando estos centros con las escue-
las nacionales, deduzcan el abando-
no en que éstas están, y vean la ma-
nera de remediarlo, acudiendo a 
ponerlas en condiciones semipeda-
gógieas, ya que para que reúnan las 
onndernaa condiciones exigidas ha-
bría que levantarlas de nuevo y 
esto ya sería pedir mucho y quedar-
nos sin rulóla. 
El corresponsal. 
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PP. REDENTORÍSTAS 
Jueves Eucarístico.—Mañana, a las 
sois y media, y ocho y media, comu-
níqnes igenerales de esta Archico-
fiad^a. 
iSiSM-vie, festín de Dios, comunión 
"santa, realidad que se .supera a cuan-
to pudiera pedir el favor de los San-
tos, ni idear la mente de lo« ánge-
Teléfonos IO.IOO y I O . I O I 
El mejor sitoado -:- Beños p a r H a r e s 
Teléíosos ínterarisanos m las bairita-
dones! 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Pieles blancas baratísimas, especia-
les para verano. 
ISABEL L A CATÓLICA, i 
E N E X C E S O . M A L » 
O L I E N T E S , U E Q A 
. E ^ 2 T A D 0 3 P Q Ü E L 
E J E R C I C I O , S E E V S T A N 
C C - ^ V H 3 A f i O D E 
P A Q U E T E P A ^ A D O S ^ A h i O S $ 0 C T S . 
DE V E N T A E N F A R M A C I A S ZAQZ¿¿*W¿S>1 PCr./U?<sr^- • " 
es una traidora enfermedad que tal 
vez no os estorba mayormente pbr 
ahora, pero sus molestias amarga-
rán vuestra vejez, y su terrible pe-
ligro de 
ESTRANGULACION 
que no se evita con cualquier bra-
guero, puede causar LA MUERTE 
en pocas horas. 
Los trabajadores del campo y dé-
la fábrica que quieran recuperar en 
el acto su potencia de trabajo ; las 
personas aburridas de comprar bra-
gueros que añaden sus impertinen-
cias a las molestias de la hernia; 
las sofloras y los niños, en fin, to-
das las víctimas de hernias del-rm 
adoptar en seguida, pues cada mes 
transcurrido agrava su lesión, los 
nuevos aparatos de Mr. AUG. P. 
BLETY, el gran ortopédico franc's 
tan conocido en España desde hace 
varios años. 
Miles de pacientes tratados ante-
riormente dan fe que estos aparatos 
garantizan en todos los casos. 
L A PERFECTA Y ABSOLUTA 
CONTENCION, L A DISMINU-
CION PROGRESIVA Y RAPIDA 
Y DESAPARICION DEFINITIVA 
de las HERNIAS por antiguas, re-
beldes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA 
del .rinsp-o de ESTRANGULACION 
y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS 
inherentes a las hernias descuida-
das, SUAVES y COMODOS, no 
molestan nunca,' aunque el herniado 
se dedique a LABORES" DEL CAM-
PO u otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, 
Mr. BLETY repite una vez más su 
viaje entre nosotros. Hombres, se-
ñoras y niños víctimas de hernias 
deben aprovechar esta buena opor-
tunidad de cuidarse y presentarse 
sin vacilación en : 
SANTANDER, 4 jueves 19 agosto, 
HOTEL GOMEZ.* 
Panes, viernes 20, Fonda Lama. 
Barcelona. Rambla de Cataluña, 65. 
CASA MATRICULADA 
| a hacerse cargo del suntuoso ediii-
1 <io levantado por la luagniíicenci.i 
; de, los Siántrp'poiS hermanos doña 
| Gloria y don Luis de la Mata-Limi-
: res, a cuyo altruismo se debe tam-
| b,i;'n el primero. 
El público recibió a los reveren-
dos jPadres con verdadero cariño y 
entusiasmo, y a recibirlos acudie-
ron, con lo más representativo, del 
pueblo, ,que acudió a la estación, un 
público numeroso y todos los niños 
de la viila a quienes una 'Comisión 
de, damas—organizadoras de este ho-
menaje—proveyeron de sendas ban 
deritas. 
El públieo todo, respondió como 
debj'a y nosotros no podemos me-
nos de felicitar efusivamente'a los 
srñorrs de la Mata-Linares; por la 
grandiosidad de su obra; pues con 
[ ella han venido a resolver el pro-
i blema cultural de la villa, que has-
la hoy ha estado confiado, en lo que 
a IbJ niños se refiere, a un solo 
maestro que ha tenido que luchnr 
diariamente con más, bastantes más 
de un centenar de niños. Y ya que 
las liutóridndes a quienes competía, 
veh.r ppr la cultura de la villa no 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, Astorpa, 
BtirqoG, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómist.a, Guijue-
lo, Laredo, La Bañeza, León, 
Llanos, Ponferrada, Potos, Ra-
males. Reinosa, Salamanca, San-
toña, Sahagún y Torrelavega. 
CVipHnl: 15.000.000 de pesst s. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.350.000 ptas. 
les... ¡Más mío, que es el manjar drf 
quien le come, ha querido ser mió 
este Santísimo Sacramento, con stt 
cuerpo, su sangrfe, su alma, su divi-
nidad, su gloria y su vida!... 
ASMATICOS. BRONQUITI-
COS, ENFISEMATOSOS 
Cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillos 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
raente un alivio, pedid grar 
tuítamente. los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxitos 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE-HIPERE-
MfCA del profesor doctor 
KUHN, de Berlín. • 
VERKOS. INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián.—Sección C-1 
FREGADORA Y LAVANDERA. In -
fanmieis: Aírcilllciro, 23.—«Bar-Quiin».; 
Otro palanquetazo. 
L o s l a d r o n e s m a n i -
o b r a n l i b r e m e n t e e n 
¡ a s c a l l e s f a l t a s d e 
v i g i l a n c i a . 
La familia de don Manuel Diego 
Carrasco (ausente), que habita en 
la mansarda de la casa número 23 
de la Concordia, salió ayer tarde de, 
paseo, y al regresar a su vivienda 
se encontró con la puerta abierta 
por efecto de un palanquetazo y los 
muebles en desorden y revueltas las, 
ropas que se guardaban en un ar-
mario, de donde los cacos habíanlo 
llevado unas cien pesetas que esta-
ban mictidas en una cajita. 
A las nueve y media de la noche 
un individuo de dicha familia .pre-
sentóse én las oficinas de la Guar-
dia municipal, denunciando lo ocu-
rrido y manifestando que no creía 
que los ladrones se hayan llevado 
Otra cosa, ya que no acertaron a 
dar con el sitio en que se halla otra 
cajita de hojadelata que contieno 
una suma de relativa importancia. 
Los rateros, registraron también 
las maletas de unos parientes do 
don Manuel que se encuentran pa 
sando unos días en nuestra ciudad. 
El candado y la cerradura de la 
puerta fueron rotos por lo> ladro-
nes, que gozan de excelente salud. 
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Sentencia. 
En la causa seguida por lesiones,-
contra José de Cos Qutiérrez, se 
ha dictado sentencia condenándole a 
la pena de 125 pesetas de multa. 
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Le interesa a usted, si desea 
hacer excursiones por la provin-
cia, tan sugestiva e interesante, 
consultar nuestra sección de ser-
vicios de ferrocarriles y automó-
viles de línea. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100,-con iliquadaciones semestrales 
de intereses sin limitación de* 
canitidad/. 
Cuentas corricintes y de depósi-
tos, con intereses 2, 2 y medio, 
3 y 3 y medio por 100. 
jCréditos de cuenta corriente so-
bre va.lores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociaciones de le-
tras, documentarias o simples. 
Aceptaciones , Domicaliaeiones ^ 
Préstamos sobre mercaderías en 
depósito, tránsito, et., Negociar 
ción de monedas extranjeras, 
Afianzamiento de cambio de las 
másmas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para particu-
lares. Operaciones en todiis las 
Bml&as, Depósitos de vu.lores .li-
bres de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónica: 
MERCANTIL 
Esa repugnancia que sienten los niños por la 
mayoría de los medicamentos, queda vencida 
El Jarabe de 
Ies es agradable y corren hada 
él como si fuera una golosina. 
El Jarabe Hipofosfitos Salud estimula el apetito, 
facilita la nutrición y combate el raquitismo y todas 
aquellas enfermedades producidas por la anemia 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso. Rechace todo frasco qur no Heve en la etiqueta exterior 
HIPOFOSFÍTOS SALUD en rojo 
F8R5BEAHBII D E L NOSTE 
Salidas de Santander pa-
'"a Madrid: 
Rápido: 9,45 mañana, para llegar 
a Madrid a las 22,20! 
Correo: 16,27, para llegar a las 
0,45. 
Mixto: 8,1, para llegar a las 6. 
Primer tren-tranvía: a las 15,43, 
Para llegar a Bárcena a las 17,45. 
Segundo: a las 19,51, para llegar 
a ^rceoa a las 21,55. 
Sal'das de Madrid para 
Santander: 
ia^ZO^0 : a laS 8,455 Para Uegar a 
^ ¡ T ' ' a las 17'25, para U.ega?: a 
l a f ^ a la8 22,3Q3 para llegar a 
De Bárcena a Santander: 
A las 7,50 y 18,55, para llegar a las 
9,35 y 20,36, respectivamente. 
Todos Jos trenes menos el exprés, 
combinan en Renedo para los baños 
de Puente Viesgo. 
m m m m os S A Í T A K - Í L B A O 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15, 9,55 (exprés), 11,15 y 
17,5. 
Llegadas a Limpias: a las 9,55, 
11,33, 16,$ y 18,40. 
. Llegadas a Santander: a las 11,45, 
12,24 (exprés), 18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 
17,40. 
Llegada a Marrón: a las 10,11. 
De Santander a Solares y Liérga-
nes: .a las 8,45, 12,15, 15,10, 17,5 y 
20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 
12,58, 15,28, 18,23 y 19,43. 
En la estación de Gama hay co-
ches para Escalante y San toña. En 
la de Treto vaporas para; Santoña y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
tro En Gibaja coches para Arredon-
do, Eamales y Soba. 
Salidas de Santander para Ovie-
do: a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santander: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander de Oviedo: 
a Jás 16,26 y a las 20,53. 
Dfe Santander a Llanes: a las 17,10, 
para llegar a las 21. 
De Llanes a San.tander: a las. 7̂ 45, 
para, llegar a Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 
11,50, 14,55 y 20,15, para llegar a las 
13,33, 16,48 y 22. 
De Cabezón a Santander: a las 
7,25, 13,50 y 17,55, para llegar a las 
9,28, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Tórrela-
vega a las 7,20 y do Torrelavega pa-
ra Santander a las 11,45. 
NOTA.—En Eequejada hay lanchas 
para Suancos y en Torrelavega autos 
para Santillana, Cóbreces, Comillas, 
Caldas de Besaya y Los Corrales de 
Buelna; en Cabezón para Cabucrni-
ga, Udías y Comillas ; en Pesués paJ 
ra Polaciones y en Unquera para 
Panes, La Hermida, y Potes. 
m m m n m D M I B A - A I M 
Salidas de Santande?: a las 7,38, 
11,13, l-i,30 y 18,55, 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37, 
13,23, 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, 11,30, 
14,35 y 19,10. _ 
Llegadas a Santander: a las 8,55, 
13,18, 16,25 y 21. 
En Ja estación do Sarón hay au-
tos para Villacarriedo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de Pas 
y San Pedro del Pomeral. Los autos 
que salen para Burgos llegan a Cor-
cante y combinan con el ferrocarril 
de La Robla, en Cabafias de Virtus. 
Número 1 : Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacastillo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X I I I . Astillero.—Núm. 5: 
Aduana, Reina Victo ida. Sardinero. 
—Núm. 6; Numancia, San Martín. 
SOMO, PEDREÑA, SANTANDER 
Somo: a las 7,30, 8,15, 9, 10,30,: 
12, 1,15, 3, 5 y 7. 
Pedreña: a las 7,30, 7,40, 8,30, 9,10,-
10,45, 12,15, 1,30, 3,15, 5,15 y 7,15. 
Santander:'a las 8, 9,45, 11, 12,' 
1,30, 3,30, 5, 6,30 y 8. 
El barco que sale de Santander a 
las cinco de la tarde combina con el 
automóvil de Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedrosa. 
Gasolineras los martes y sábados, 
desde las tres de la tarde, saliendo 
del muelle de pasajeros. 
Transporte en lanchas desde el As-> 
tillero a Pontejos, a la llegada y sa-





B o l s a s y m e r c a d o s , 
S A N T A N D E R 
Iiniterior, i pop 100, a 69,10, 68,25, 
60,10 y 03.40 peir 11)0; pesetas 41.300. 
TC|:.OITOS junio, 'a 102,50 per 100; 
p oseta,^ 10.000. 
\ ¡I -o-. 6 pn.r 100, a 92,50 por 100; 
peseta^ 28.000. 
Si;;i'jas, 7 por 100, a 102,75 poir 100; 
potistas 9.500. 
Bnulajoz, a 98,80 par 100; pesetas 
7.500. 
A:-',u'i -iiia /do Mimáis, 6 par 100, a 
98,35 par 100; ip.csckis 12.500. 
Ai.'.üa/iiL : > 3 por 100 fijo, a 61 por 
100; p-cetas 10.000. 










Noi te, 6 pc/r 100, 103,25.' 
Céduvas ^••ytuiit.iiTa.s, 2,80. 
Fi iancois (/Pairís), 17,70. 
Lfibrois, 31,55. 
Miairco/i, 1,525. 
Enamicos siu-izos, 12.620. 
B A R C E L O N A 
M A D R I D 
—.Día 17: 
luí^ixir , sarijas F y E , 68,50; D, 
68,55; ,C y B, 68,60; A, 68,05; G y H , 
a 70.' 
iExiIicif-'ioir (pantiida), 82,60. 
Aiin-ur/tlziablo 1920, serie E , 92,25; 
C, B y" A, 92, Í0. 
idcin 1917, 91,Í0. 
'r.v-.;iros ciiori). 102,10. 
Ideim fefciraro', 101,95. 
I'dicun. jn.niio, 102,25. 
i'd'Ciin iTi;viom^ii 3. 101,55. 
Idcun 8 atirúl, 101,95. 
Cédutiais B'aaiico Hiip o temario 4 por 
300, 90,40, 
Idem 5-por 100, 99,55. 
Ktan 6 por 100, 107,45. 
R O Y A L T Y 
Gran Hotel C a f é - R e s t a u r a n t . 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
l a producción del café. Expréss . Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Ir i t l Ocir (pulrítiidia), 68,20. 
Ai:rKHÚ;ziaib.:i3 1920 (partida), 92,60. 
Íé<m 1917 (pmrtáda), «01,45. 
Exíeiráoa', 82,85. \ 
Aeciones: 
Norl'e, !.i'„1,75. s 
AJáCamite, 84,75. 
Obügaclones: 
Nca/te, prjrnxim, 71,10. 
I !:m 6 per 100, 103,35. 
A&íiur.-:ias, pfiümema, 67,65. 
Ar:':?aiil,e'5, pniinijecra, 65,35. 
JUcun 6 por ICO, 102. 
Finamicois (Pairís), 17,75. 
tLMmais, 31,48. 
Dóüaires, 6,-16. 
Ffriamtcoia SUPIZOS, 12>5I0. 
Francas belgas, 1?.65. 
Llra.3^ 21,50, 
! E n el «Diario Oficial del Mlnipie-
rio de l a Guerra», n ú m e r o 180, se 
lo concede a nuestro buen ami^n 
don Gabino Casado Alvarezk la j;cn-
s ión do l a cruz die l a Rea l y mili-
tar orden de San Hernienegildo 
con 600 pesetas anuaJes. 
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N o t a s d iversas . 
Caridad.—La infeliz mujer que 
solicita boy la caridad de nüestró'a 
lectores disfrutó en un tiemipo de 
-toueria 'pos ic ión. U n a tragedia, l a 
muerte del esposo y el abandono en 
que la dejó la familia del difunto 
por ser ella de inferior condición so-
icial, colocó a esta desdücibada en 
la mayor miseria y en coimpañía 
de tres hijos pequeños a quienes 
viene sosteniendo desde hace va-
rios años , con lo que gana de fre-
gadora de las casas particulares. 
Ahora, una enfer/nedad ded niño 
mayor, la ha hecho quedar a deber 
cinco meses de renta de la bohardi-
lla en que habita en la calle le San 
Roque. Y para que no la echen a l a 
calle, haciendo su miseria mayor, 
recurre la infeliz a nosotros para 
que refiramos el caso a nuestros 
l a lores, los que harían una verda-
tlera obra caritativa auxiliando a 
esta pobre madre para que pueda, 
fiquiera sea como hasta ahora, 
mantener a sus pobres n iños . 
Música .—Programa de las obras 
que ejecuilairá hoy, desde las ocho y 
media, la Banda municipal, en el 
Paseo de Pereda: 
P R I M E R A P A R T E 
«La ca".3&:'.a», pijso-doblo (a psitl-
c ión); Alcmoo. 
«Bci'.loí de Ji-ioljU':»; M e f « a ^ £ 
ol'n tour diés bandits», ober.turai 
Supp'é. 
S E G U N D A P., R T E 
«Ai'r:,í \mco&)); Franco. 
«íMair-áa ••Solo, selección; Guerrero; 
úlia ca:I;cis.:-u''.a» a) bou^o, b) cale-
r:i:-.a;"Alianis;o. 
V\/VVVVVVWl/WVVVVWVW\/\A.\W 
Teléfono de E L P U E B L O CAN-
T A B R O , número 55. 
Apartado de Correos: número 62. 
R O C H E R T S C H N E I D E R , en per-
fecto estado, limousin, a todo lujo. 
F I A T 501. A M I L C A R , tipo canoa, 
dos a s i e n t o s — W I L L Y S K N I G K T , 
cinco plazas.—BU I C K , tipo «Pac-
kard», siete p l a z a s . — C I T R O E N , dos 
asientos.—Un A. S. sport, dos pla-
zas. 
Todo en perfecto estado y a toda 
prueba. 
. G E N E R A L E S P A R T E R O , O F I C I -
N A N U M E R O 5 
G A R A J E C E N T R A L , Teléfono 8-13. 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco do Rülbao, 1.090. 
Banco de Vizcay.i, l.(,5i). 
B'a'nco Español del Río de la Püa-
fta, 53. 
F-Uoícairrii! die l a Ri.-h-Ia, 470. 
HichiioVciivca KspañoJa. 150. 
Altos Uarpoé de Vizcaya, 120* 
PcaQ"i-:iria Éj^aRoIia, 100. 
Obligaciones: 
F(i;'roca:!iriil-d^ Vallado]id a Aiiz'j . 
a 02,90. 
Hiidiroieiléct.r.ica Ibi'ír jca, 6 por 100, 
1925 ; 90. 
AÁVÍ3 Tíiomnas de Vizcaya, 6 por 
100, 100,50. 
Consíiructora Naval, 6 por 100, bo-
nos 1923; 97,75. 
UinL-M Raí'ioipria B-jpiañoTa, 92,25. 
•{Información facilitada por el 
B A N C O D E S A N T A N D E R ) . 
Sociedad Hullera Española 
B A M C M I J O N A 
Sonaamldo por las Compañías de los f erroóArrlle» é ú 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por=. 
íuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados a° 
miláres al Cardiff por el Almirantazgo portuguéSo 
Carbones do vapores.-Menudos para fraguas.-Aglo-
merados.-Para centros metalúrgicos y domeaucoi. 
W A G A W S B P E D I D O S A L A S O C I E D A J S 
B U L L E S t A S S P A Ñ O L A i - B A P . C S L O N A 
Pelayo, 5. Barcelona, o a su agente en MADRID0 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101 .—SAN° 
T A N D E R . señor Hijo ,de Ángel Pérez y Coirpa= 
f i a . — G i l Ó N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad! 
HuUera Éspañola . - -VALENCIA, don Rafael Tor«IL 
Para otro» informas y procio» a las oficinas do la 
m C I E & A p M U J L J L J E M A 
Teatro Pereda—Compañía de Car-
mm Díaz. 
Hoy, a las siVrte-, g' an tx i ío de la 
a r • li.i 1 'lf0S o^tos •«Sdr o no ser». 
A k>'.:"d;ez y. M as caailitp^, gran éxi-
to de hi codiL^-a ]••>] ulajT en tres ac-
t. y m v-:i:.>•••.>, uRÍ - i de M-adiC-d». 
Gran Gzz'no da! Ssril inero—Hay, 
•a láis sois, tire baiiié: O.Tqüesta Mar-
Vairk-ités: Ceinmiem AkMüano y Pa-
(juiftia Gftuzcai. 
•A 1&3 d'J2z y l ' ciicirloi?, lía co-
med La- ein tr:es aictcs «iLa seño i ' ía 
oiita loca». 
Ps,fe8l3cr» barben—(S . A. de E s -
Hoy, gíraíi éx i to cárnica: Selecci-ne 
(S, A.) paesccüta tí F « ( ^ en l a gu'a-
oliásia .ccaisefliía^ein. seis acto.-: «PoiViie 
pagado». 
Muy pronto <fLol3 in.iit.vi i ns do Pa-
IÍS», sorie-cn 15 epi^^dios. 
â ,AAÂ VV\WWVVVVVVVVVVVâ AAA\̂ WWV̂  
nueve años, do' mordedura de ca 
lio en el antebrazo derecho. 
Manuel Obregón Rodríguez 
veintinueve años, de contusión' 
la articulación del pie derecho 
Manuel Menéndez Arroyo, de veji 
titrés años, de herida coutuSa, 
la región tibial anterior de la py 
na izquierda. 
L o s malos padres. 
Marido modelo. 
.•Mhi-n ei parte formulado por el 
guardia de servicio en San Fernan-
do, a' las" nueve de la_ noche de ayer 
Anronio Castaño, que habita en Val-
buena, 5, bajo, maltrató a su espo-
sa Isabel Gómez, produciéndola un 1 
contusión con hematoma en la cara 
dorsal de la maüo derecha. 
Casa de Socorro. 
Entre otros lesionados de menor 
importancia ayer'' fueron asistidos en 
la Casa de Soco'rro: 
Mait ín Fernández Fernández, de 
treinta y siete años, de erosiones en 
la cara y en la maño izquierda. 
Epifanio Teráh Molino, de diez y 
RETRATOS DE COMUNION 
NUEVOS MODELOS 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
N e g o c i a c i ó n Har inera M o n t a ñ e s a >RU!ZG0M£Z 
Las mejores har inas de m a í z por su f inura y cal idad 
Calle Nicolás Salmerón — 
n o p a d e z c o d e e s i r e ñ í m i e n t o , 
c a u s a d e j a q u e c a s , v a h í d o s y 
m a l e s t a r c o n t i n u o , p o r q u e 
t o m o 
R O M B O S L A X A N T E S 
C a j a , 2 p e s e t a s . 
C a j l t a d e e n s a y o , 3 0 c é n t i m o s * 
f 
W i l l a r d 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l to-
d o l o e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
Paseo de Pereda, 
3 u n fii/fl 
d e o c h o a ñ o s , : 
B A K C E L ü N A , 17.—Enrique 1 
gona, dueño de una taberna de 
Travesera, ha denunciado al JuZi 
do que baee ocho días estuvo en sj 
establecimiento un individuo, al'qJ 
no conoce, y después de cenar jiiani] 
festó que se había olvidado de. 
var dinero ; pero que debaja allí 
un niño de ocho años, hijo suyo-ú 
que volvería a pagar la cuenta. Qjj 
mo hasta la fecha no ha ido a 
ger al niño, y como la Junta de PmJ 
IK ÍIÓII a la Infancia no quiere 
cerse cargo de él, Enrique Solsoit 
ha denunciado el hecho al Juzgado] 
E l juez de guardia ha dispue^ 
que el- mencionado 'niño quedara 
poder del denunciante hasta q 
disponga lo que debe hacerse el go] 
bernador civil. 
PAPEL VIEJO 
se vende a CUATRO PE I 
ministración. 
a plazo! 
FAVOR Y L A P I Z E 
son las mejores y es tán garantizada 
Accesorios de todas clases 
Unico taller de reparación^ 
Precios m á s baratos que nadie, 
No comprar sin consultarnos preciO!.| 
MOTO INDIAN Y FAVOR 
Casa R U I Z , Arcos de Dóriga, 6 
A cargo de Ezequi&l Santos 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Osfras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
te obtiene un agua mineral 
e c o n ó m i c a , alcal ina, láliuada* 
deliciosa al paladar, conlra 
*&s enfermedades de Ice Rí-
ñ o n e s , Higado, Vejiga y £sl¿"> 
OEPOSíTARIOf , 
EstatilecliaiSQtDS D a t a ñmi i 




P U R G A N T E I D 
l a s o r d i n a r i a s i m i t a c i o n e s , p e r o d e s i 
J i m é -
• nez. | 
í q u e r e c e t a n l o s d o c t o r e s y d e s e a n l o s | 
. - S o n 
s o n n o c i v a s p a -
L O M B R I C I D A I 
D e l i c i o s o s b o m b o n e s d e c h o c o l a t e 
L o r m 
n i ñ o s , 
l a m e j p r g o l o s i n a p a r a l o s n i ñ o s . - | 
i v o p a r a l a s a l u d d e l o s 
5^ ' sBfim 
n t & e n S o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
I Depositarios: E. PEREZ DEL MOLINO, S. A. - Ventas al público: Plaza de las Escuelas y Wad-Rás, 3 1 
y////////////, 
m u » 
I I . ^ P A G I N A S í E T E 
C a r r o c e r í a s e n t e r a m e n t e d e a c e r o ; 
a i a s c u a t r o r u e d a s ; b a l l e s t a s 
c i n c o n e u m á t i c o s c o n f o r t 
7 . 6 5 0 p e i e l a s 
n t a n d e r . 
AGOSTO DE 102C 
n 
T o r p e d o S T A N D A R D . 
s e r i e l u j o . . . 
5 9 5 0 p e s e t a s . 
6 8 5 0 
6 8 5 0 
6 9 5 0 
m 
C o n d u c c i ó n i n t e H o r S t a n d a r d 6 9 0 0 
7 . 9 5 0 
C a m i o n e t a e s p e c i a l , l u j o . 
S u c u r s a l e n a n J e r 
R A P I D O O E v f t P O R E S C O n ñ E O S A L E M A N E S OE S A N T A N D E R 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
S E R V f C 
E l 14 de septiembre vapor T O L E D O 
E í 24 de octubre vapor H O L S A T I A 
Ed 4 de diciembre vapor T O L E D O 
olas*. 
iza. 
^ % W ^ dio 
• 1 . 
^ ,5 
oo-
Coapañia f r a n s o e e t ó e a de Save ia r iéu 
( a n t e s F * i n i l l o s ) 
IMAS S A L I D A S F I J A S D E G I J O N ( M U S E L ) 
Va.por B A R C E L O N A , el IS -de"-Septwb^e. 
I d . (*ADIZ". ' el 8 de Octubre. 
I d . B A R C E L O N A , el 10 de Dickmba-e. 
adanitiendo pasajeros de S E G U N D A E C O N O M I C A y TER-
CERA clase, para H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A . 
I W % Q B é a « f f l ^ a . . . m . ^ ^ o . j 5 C l t J í ú o s l 8 S j u s t e s ) 
E l pasaje doVtercera podr í l ocupar un camarote- .Oe 
cJa^' preferente, pagando un sobreprei-io de 25 pesetas. 
E l . billete del fem-ocarri l de Santander a Gijón es de 
cuenta de fe Emijiresá. 
Pa -̂a solicitar pasaje de C A M A R A y d e m á s infoi-mes, 
dirigirse a - _ 
A G U S T I N G. T R f e V I L L A Y F E R N A N D O G A R C I A . — T e l e -
fono 862. Calderón, 17, ' . . " — S A N T A N D E R . 
E n el nuevo vapor de dos hél ices y turbinas 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
T R A V E S I A E N OCHO D I A S 
Para m á s informes, dirigirse a sus agentes en S A N T A N -
DER, Señores Hijo de Angel Pérez y Compañía, Pasco di 
Pereda núm. 36. D i recc ión te legráf ica y t e l e f ó n i c a : Gelpérez 
EDAM 
V E E N D A M 
L E E R D A M 
M A A S D A M 
S P A A R N D A M 
EDAM . 
L E E R D A M 
M A A S D A M 
S P A A R N D A M 
STJEVO preparado compuesto de esencia de anto= ^B|? V 
1 tftuye con gran wentaia al bicarbonato ea todos use 
«sos.—Caja 0,50 ptSo Skarbonato de mm padaten®; 
í O l u c i o n I 
de glkero-tosfato de oaX de CREOSOTAL,=Tufceffe»= 
loús, catarro crónicos» bronquitis y debilidad gensraAo 
ÍF s- « c í o « 3 r 5 © p e s a f t s s d 
O p ó s i t o s D o c t o r B e n e d i e t * o TTZTLV 
1 »Bn4ft «a laa pvlnolpsQea lavmaalfto Am Eapaflw 
••atutfMí ffi. PEREZ DEL MOUIf Og-Piess As ias EaaiRtósa-
I S E R V I C I O R A P I D O D E P A S A J E R O S C A D A V E I N T E 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R D E E S 
T O S V A P O R E S Y F E C H A S D E L A S M I S M A S 
L E E R D A M 8 de septiembre. 
M A A S D A M 29 de septiembre; 
S P A A R N D A M 20 de 'octubre. 
w-nAAif JO de noviembre. 
20 de noviembre (viaje extraordinario) . 
29 de noviembre. 
22 de diciembre. 
12 de enero de 1927. 
31 cte enero. 
23 de febrero. 
16 de marzo. 
4 de abr i l . 
A D M I T I E N D O C A R G A Y P A S A J E R O S D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas 539,50 
Veracruz > 582,75 
Tampico > 582,75 
Nueva Orleans > 7;ii),U0 
E n estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocbo dollars m á s . 
T A M B I E N E X P I D E ESTA A G E N C I A B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A C O N U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modemgs, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
son de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R O E R A C L A S E dispone, a d e m á s , de magníficos CO-
M E D O R E S , E U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. E l per-
sonaJ a su servicio es todo e spaño l . 
Se r e o o m í e n d a a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten 
©n esta Agencia con cuatro d í a s de an te lac ión , para tra-
mi ta r l a d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billetes. 
1 Para toda e-lase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gi jón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , W a d - R á s , 3, 
pral.—Apartado .de Correos, n ú m . 3 3 . — ^ E L E G R A M A S y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A — S A N T A N D E R . 
Precios BS tercera cíese 
Admit iendo carga y pasajeros de 1." y 2.a clas*>, 2.* económica, y 3.' 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E . 
Para Habana : pesetas 525, m á s 14,50 de impuestos. Tota l , pesetas 539,50.—Para Ve-
racruz y Tampico: pesetas 575, m á s 7,75 de impuestos. To ta l , pesetas 582,75. 
Estos vapores e s t á n construidos con todos los adelantos moderaos y son de sobra 
conocidos por el esmerado t ra to que en ellos reciben los pasajeros de todas las . catego-
r í a s . L levan médicos , camareros y cocinero españolea . 
M% mu Mmm É i t ó l m 
2,2 AGOSTO vapor O R C O M A 
5 S E P T I E M B R E vapor O R T E G A ' 
19 S E P T I E M B R E vapor O R I T A 
B4 O C T U B R E vapor OROYA 
7 N ov iembre vapo r ORBITA 
22 N O V I E M B R E vapor O R C O M A 
S d i c r m b i J vapor CRDUÑA 
19 D I C I E M B R E vapor O R I T A 
siguiendo vía C A N A L D E P A N A M A a Cr is tó-
bal (Colón), Balboa ( P a n a m á ) , Callao, Molien-
do, Arica, Iquiaue, A n t ó f a g a s t a , V a l p a r a í s o y 
otros puertos de P E R U y C H I L E . 
Precio pasaje a la Habana (incluido impíos.) 
1. - clase Ptas. 
2. » ^ > 
3. » " » » 
PRECIOS 
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C A M A R O -
C A M A R O -
TES D E ' U N A Y D E DOS C A M A S , etc. 
SJÍE I F a m « a T a & t @ n % S ó n d e 
l a c i o s í f ¿ o t ¿ & n l t @ 3 i n c ® - _ 
c o n H a b a r a a v s a u e p t * ^ cá<?v-
Pasajeros de cámara.—Para servicio de loa 
píspañoles estos buques llevan camareros y co-
ci i ierós e spaño les e n c á r g a d o s de bacer plato» 
a estilo del pa í s . 
Se hacen rebajas a familias, religiosos, 
c o m p a ñ í a s de teatros, etc., y en billetes d© 
ida y vuelta-
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
t ro , seis y ocho personas (estos ú l t imos para 
familias' numerosas, y las comidas, de variado, 
m e n ú , son servidas por camareros en amplios 
comedores y condimentadas por cocineros es-
paño les . , Disponen de b a ñ o , salón de fumar, 
etc., y espaciosas cubiertas de paseo. 
Precio del pasaje.—Para puertos de Pana-
T ü á r P e r ú , Chile, y A m é r i c a Central , Bolicítensa 
de loa 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
j o s d e B a s t e r r e c h e a 
PASEO D E . P E R E D A , núm. 9.—Teléfono, 41. 
i'Telegramas y telefonemos: B A S T E R R E C H E A 
i o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s , c B e 
B i T i f t 3? O R & U Ñ A , e l e 
r i t o , ^ e r c S & t i í e r o s p a -
n u e v ^ m e e ^ t e a » s e r v i c i o 
P a c í f i c o -
- I l 
SE VENDÉ o se cambia hotel 
Jlave en mano. Tiene cuadra, 
baño> teléfono, seis carros 
«e terreno, todo cercado,' en 
el casco de la p o b l a c i ó n ; por 
" n P^mer piso completamen-
te céntr ico, para establecer 
A u s t r i a o arriendo hotel si 
^ mí me arriendan piso. I n 
*>naes esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
A R R I E N D O local propio pa-
\ t Tma<:én 0 garaje en la ca-
^ Juan Alvear. Í U z ó n : Bur-
dos, 26. 
^ E D E S E A comprar una balan-
pa con su juego de pesas. D i -
^Sttse a esta Admin i s t r ac ión . 
O L I N O S 
de todaa claséa, para.mano 
y fuerza motriz. Tritura-
dores. - Desintegradores. 
Cortadoras. Tamizadoras 
Inmenso surtido, 
i Pídase ca'álQjro 
M A T T H S . ' G K Ü S E R 
Apartado 185, B f L B A O 
ÍQSé M a r í a 3ar2>os.&; C^ineroB» 
t , setríindo^ 
Trasatlántica 
¿NO T I E N p UD. G A L L I N A S ? 
Lo mejor para curar las en-
fermedades y poner mucho, es 
«Aviolina Rojo, .1,50 frasco: pre-
inladd Bairceloná. Farmacias 
y d i roguor ías .—Santande i r : P. 
Molino y Villafranca.—Se ven-
de m u c h í s i m o . 
Dp. Central-Laboratorio: Re-
venga de Campos (Falencia) . 
K O D A K , m á q u i n a s fo tográ-
ficas, pe l ícu las y accesorios, re-
velado de rolloé, copias en pa-
pel «Velox». Precios económi-
cos. F é l i x Ortega, ópt ico. Bur-
gos, n ú m e r o L 
O C A S I O N .—Vendo au tomóv i l 
« B u i d o , abierto, ú l t i m o mode-
lo, r ec i én adquirido en fábr ica . 
I n f o r m a r á Miguel F e r n á n d e z , 
Oolindres. 
EN S I T I O c én t r i co se a lqui lan 
cuatro habitaciones, buena luz, 
¿ a s y agua, propias paira ta-
ller.—Informes: San Francia-
co, 31, cuarto. 
GASA M A T E . Muebles, azulejos 
cera para suelos, a precios 
•conómicois .—Alameda Prime-
ra, 26: Teléfono, 4-24. 
FIAT torpedo 503, se vende 
barato.—San Francisco, 33. 
R E G A L O D E UN R E L O J de 
s e ñ o r a o caballero a la persona 
que present^ el anuncio m á s 
antiguo de la re lo je r ía San juán , 
22, San Francisco, 22. 
E S S E X , torpedo cuatro ci l in-
dros, buen estado, se vende 
barato.—San Francisco, 33. 
T R A S P A S O urge de sa lón l im--
pia botas, buena parroquia y 
muy acreditado. Obispo Plaza. 
Efiaurna MAndp7 Ni'iñf»!»: 
R O L L O S huecos de ca r tón 
fuerte, restos de bobinas, se 
vende par t ida importante. Pa-
ra t r a t a r en la admin i s t r ac ión 
de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
J u a n e t e s , d u ' e z a s . U s e 
s i n d e m o r a U N G D E N T O 
M A G r I C ' ) t r e s d í a . E s 
r a d i c a l . F r m a c i a s s y d r o -
g u e r í a s , 1,50. 
tftüDA D E S I S N I E G * 
Fábrica d% tallar, biselar 
¡/ restaurar toda clase da 
lunas, espejos de las for-
saos y medidoŝ que se de-
S3e. Cuadros grabados y 
del país y e*-
fanjeras. 
H U I S I : SSPMíiS, n 
F L E J E de embalajes, usado, 
se vende. R a z ó n en esta admi-
n i s t r ac ión . 
LÍNEA A CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS, SALIDAS D E SANTANDEB 
Id . A L F O N S O X I I I s a l d r á el 30'de agosto. 
I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 21 s e p t i e m b r » . v 
I d . ALFDiNSO X I I I s a l d r á el 13 de octubre. 
I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 4 de noviembre 
I d . A L F O N S O X I I I s a l d r á el 26 de noviembre. ' -
I d . C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 18 de diciembr*. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Estos buques disponen de camaroteg de cú&im literá* 
y comedores para e m i g r a n t e » . 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
(incluido impuestos) .. , • 
Para Habana P e s e t a » , 545̂ -60 . 
Pa ra Veracruz » 69¿76 
Para» Tampioo » 592-7» 
Para m á s informes y condiciones, dir igirse a sus agente» 
en S A N T A N D E R , SEÑORES H I J O DE ANGEL P E R E Z 
Y C O M P A Ñ I A , paseo de Pereda, 3 6 — T e l é f o n o 62.—Di-
recc ión te legrá f ica y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z 
SEÜORiTáS DE RODRIGUEZ 
tntema*. medio pensionistas ex-
tamas. MARTILLO. 5 y sucursal 
SARDiNEPO 
A v i s o a l p ú b l i c o 
u i e s ¡ m m . Gfisa ñ m i m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN DE HERRERA, a 
P L A T E R I A .—Jul ián San. Juan. 
Objetos para regalo. Relojes 
de todas clases.—22, San Fran^ 
cisco. 22.—Santander. 
C I N G 
Comidas económicas. Langos-
ta todos los días. 
ARCILLERO, NÚM 23 
P A P E L B L A N C O . — E n rollo* 
cié - bobinas, se vende en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó -
dico a cinco pesetas los 10 k i -
los. 
V E R D A D E R A ocasión. Piano 
superior cedo en 600 pesetas o 
le cambio por otros objetos. 
«El Arca de Noé» . Muelle, 20^ 
Esqnina a C á l d e r ó n . 
im sninero consta de ocho 
L a pol í t ica y los problemas nacionales. 
La "Gaceta" publica una in-
teresante disposición relati-
va a ¡os preparativos elec-
Jora Ies, 
E i periódico oficial. 
MADRID, 17. 
KM la «Gaceta» de hoy se publi-
can variáis intcresanies disposicio-
nes, entre ellas las siguientes: 
Real urden anunciando gne ludes 
los alwnnOs de Escmelas Náuticas 
que hubieran hecho píáláticas de 
mar sin aprobar las asignaturas, 
en los éxótnifenos que realicen sean 
ccnsideraxlas como válidas las prue-
bm de mar efectuadas. 
Disjponien.di) qüe quedo fijado en 
k'iC el número de plazas de vigilan-
tes de segunda <M Cueripo de Vigi-
hiocia. 
Disq k Q ienfd o qu e qu ede fijado en 
300 el núanero (Je plazas a proveer 
ÉTü aluanios de la Escuela de Poli-
<cía. 
•Circular relativa a la designación 
de locales electorales. 
Se dice en "esta 'circular que las 
Juntas municipales del Censo llega-
r á n en 1 die> ojetubre a la designa-
ción de los locales de cada Colegio 
electoral, de una manera inequívo-
ca, ""dando preferencia a las escue-
la': y a los edificios públicos y pro-
curando que radiquen en los sitios 
más populosos de las se/cciones, ex-
cluyendo las sajas capitulares, ofi-
ciales o mufjicipales. 
El mismo día se expondrán al pú-
blico tres listas por cada sección 
con los nombres' de loa electores. 
Estas listas estarán expuestas du-
rante quince días consecutivos, du-
rante los cuales se podrá re'olamar 
por escrito ante la Junta de Recla-
maciones, para que ésta neimita la 
reclamación a la Junta provincial 
íintes del día 25, documentada e in-
formada. 
Se re-solverá sobre las redama-
clones antes del 5 de noviembre. 
Las Juntas numicipalies del Cen-
so, antes del 15 de noviembre, desig-
na rán como presidente de mesa elec-
toral de cada sección, para las elec-
ciones que puidieran ocurrir en un 
bienio, al elector de más edad entre 
loe fres primeros que figuren en 
cada una de las tres listas y suplen-
te al de más edad de los tres últi-
mos de la misma lista. 
La designación de adjuntos se ha-
r á con arreglo a la ley. 
Publica también la «Gaceta» una 
Real orden ampliando hasta el 31 
del corriente el plazo para la admi-
sión de instanicias de los que pre-
tendan acudir a las oposiciones de 
iuareso en la Eslcuela de PoliMa. 
Otra disposición designando al co-
mandante don Luis de la Gándara 
y al conde de Castillo Fiel como 
delegados oficiales de España en el 
Congreso internacional de explora-
dores que se celebrará en Ginebra. 
Publica por último la «Gaceta» 
¡una declaración de los puertos de 
•refugio para embarcaciones en la 
(provincia de Santander. 
Son designados los puertos de 
Santa|nder, Castró Uírdiiales, San-
toña y San Vicente de la Barquera. 
Antes del Consejo. 
>A las siete de la tarde comenza-
ron a llegar los ministros a la Pre-
sidencia para celebrar Consejo. 
El de Instrucción dijo que lleva-
ba a examen de sus compañeros un 
proyecto sobre los libros de texto y 
otro referente al patrimonio uni-
ve-rsiiario. 
El del Trabajo un proyecto de 
codificación del -Trabajo. 
El de Haicienda un proyiecto de 
reforma del régimen de clases pa-
isiva^. 
El último en llegar fué el presiden-
i(. que no dijo nada a los periodis-
ías . 
Lo que fué ei Consejo. 
El Consejo terminó a las diez y 
iodos los ministros salieron juntos 
El general Primo de Rivera, dir i-
giéndose a los periodistas, les dijo: 
—Hemos ultimado en la reunión 
de hoy todo lo que quedó pemiien-
it»? en el Consejó anterior y nos Tie-
.mos ocupado del proyecto relativo 
ix los libros do texto. Después lie-
mos examinado un proyecto de Ha-
cienda relativo a las clases par-iwi?. 
Se h.a .dividido .el estudio _eñ tres 
períodos: antes del año 1918, el com-
prendido entre éste y: 1027 y desdf 
¿92/. en adelante. El viernes sé ce-
lebrará Consejo'. Hasta entonces me 
dedicaré a ir de verbena y a diver-
tirme. Este es mi veraneo. 
El ministro de Justicia, que escu-
chaba, añadió: 
—Yo también líe ido de juc-rg'a. 
Ei ministro del Trabajo facilitó 
la siguiente nota oficiosa de lo tm-
ta do en el Cgusejo: 
«De instrucción.-^Real decreio-
ley estaMeciendo el texto único en 
los Institutos de segunda ense-
ñanza. 
íleal decreto-ley esitableciendo el 
patrimonio universitario. 
. Se aprobó el presupuesto do la 
Comisaría regia de Turismo. 
De Guerra.—Se aprobó la adqui-
sición de material de Sanidad y do 
Intendencia sin necesida,!! de su-
basta. 
Do Hacienda.—CoinYenzó el eslu-
dif de la nueva ley de- fiases pasi-
vas. 
Ampliación al C&nsejo. 
En su casi totalidad el Consejo 
dn ministros se dedicó al examen y 
aprobación, en sus tres aspectos, 
del proyecto del ministro de Ins-
trucción pública sobre reformas en 
la segunda enseñanza. 
La primera parte es la que se re-
fiere al Badhillerati). y so complieita-
ron algunos aspectos no ultimados 
en el Consejo anterior. 
El Bachilleroto constará sola men-
tí! de tres años para los que no han 
di proseguir sus estudios en Fa-
cultades. 
Los exámenes, tanto oficiales co-
mo libres, serán a elección de los 
alr.mnos, por asignaturas; pero los 
libres pagarán un pequeño recargo 
ei' la matrícula. 
Lá aplicación de este nuevo sis-
I lerna comenzará el año 1927 y que-
• darán suprimidos los preparatorios 
• de Facultades. 
Los cursos de latín serán tros y 
una de literatura, así como también 
será obligatorio el curso de educa-
ción física. 
De los libros de texto se dispone 
que no existan en la forma antigua 
a partir del régimen del nuevo pro-
yecto, pues aurfque actuabnente 
por la ley estaban probibidos algu-
nos libros de texto, se sabe que se 
empleaban en varios Institutos. En 
lo sucesivo serán totalmente supri-
midos. 
Se establecerán únicamente como 
libros de texto los que resulten de 
los concursos especiales que se W-
ganicen y cuyos Jurados es tarán 
compuestos por catedráticos, profe-
sores e intelectuales esjpecializados 
er las diversas materias. 
Los concursos se realizarán cada 
cinco años y en ellos podrán tomar 
parte todos los profesores do Insti-
tuto, y cada obra será premiada 
con 25.000 pesetas. 
Si por alguna causa . quedara 
desierto el primer concurso los con-
currentes podrán optar a uno nue-
vo y ya no solamente podrán tomar 
parte en él catedráticos y profeso-
res, sino que1 podrán concursar to-
dor. los españoles que se consideren 
con méritos para ello. 
El Estado adquir irá la propiedad 
do las obras premiadas y las edi-
tará , vendiéndolas al precio de cos-
to, m á s un 25 por 100 de recargo. 
Antes de proceder a los concursos 
de libros de texto se veriíilcará un 
concurso de cuestionarios. 
El tercer punto ampliamente tra-
tado del proyecto del ministro se 
refiere al patrimonio universitario, 
que en adelante se constituirá con • 
significados elementos sociales, que! 
podrán hermanar las enseñanza^ 
universitarias con la vida de la na-
ción. . • . 
Se creará un patrimonio univer-
sitario sostenido por reicursos di-
versop que determinará el Estado a 
fin de facilitar los estudios. 
Este patronato será presidido por 
el rector de cada Universidad. 
Se croe que esto patronato' uni-
versitario tiene gran* importancia 
para el porvenir universitario, por 
el enlace que tendrán los contros 
docentes con los distintos elemen-
tos sociales. 
El proyectó del ministro no os 
producto dé varias ponencias, pues 
úiacamente se ha limitado el acitor 
a pedir los informes correr-pond i po-
tes a cada uno de los Negi/viados 
de su Ministerio^ 
P e q u e ñ o s dramas aldeanos. 
E n l a s e r a s d e l a 
r i ñ e n 
o s . 
Resultar, hciidas cualrc per-
sonas.—ingresan en el Hos-
pital de Reinasa. 
REdNOSA. 17.—En el inmodiiato 
pueblo de la Mi'ñja ha ocucl.tdiO' en 
lia ''i'.v.xlo do aycir un grave suceso, 
qiue pndo uacir aún más fatales 
coinisecuanjcó ,3, auanquie el pequeño 
(¿lamia no elegía de toner sus empujes 
s ,.\:i.V:«., que sein fiel neflejo dé M 
inouDtu.m. 
So eoicarAialban en laja eras dono-
mu ĵadois dlel RlibelriOi, en el citiado 
puDiblo, los :l,;i,l,ii:i;cgoa Timoteo d-i 
Oéiflis, de ocheuirta y cu.a'iTo añoi?, en 
compañía de su familia, qu0 le ayu-
daba en las te'boirc&i cuando una 
buirm quie cnloibia so Meand o, erotii ó 
e<n el trigo die otro vocáno, llamado 
Vü;'tHr'painiO Sáiz, quiicin también te-
n ía a su famül'ia dedicada a los t'^a-
haju-s agrícolas. Emitiré unos y otoos 
pairece ser que se o:iu.ziair;.Di. pailabra? 
giruietsas que onicend wron los nurvios 
de todois y enítonces lo|s: más enfada-
dos cogiiicfron liciricas y .ra&tirillois, acó-
moitiiciriido a sus conidirairil:,!'?. 
iDo la bataillia caanpail resultaron 
heridos oü articiano Timo-toa do Gílli's, 
su esposa y doia hijos. Dia=de luego, 
Jia iespoi£ia y, el. ancknno en e.siado 
grave, iinigjroaando en ej Hospiital de 
Reinoaa. 
.Los lieriidos manii'fk^v.aai quo lo 
faeimn a go'ipe de palios, por VictO-
rfatno Sáiz, de sonouta años, su c? 
ppisia Ccinmicin, Ccocii, y un hijo dol 
ma'iri'imanijo, lia.mado Amgoi. 
ISe hflbqa l¿s dPiiígiontóas oportu-
nas paria dcicl aire cor o,] asunto, que-
dando iliac vanaiüiniOiS que han surgido 
con tan detomso mdt.ivo amigada.:-, 
púas la vdndad bú-Ülairá s|in gna-ndes 
esfuerzos. 
E i corresponsal. 
"vwwv vv\ vivvvA'Vvv wwvw vvw vw ywvw.w\w 
LQ fiesta de los toros. 
D o s a f i c i o n o d o s g r a -
v e m e n t e h e r i d a s e n 
u n a c a p e a . 
DE LA CACERIA REGIA EN LOS PICO 
Una vista i del campamento donde se alojaron los oxpedicionanos.—Su Majestad el Rey y algunos de los 
invitados ai dirigirse a los puestos. (Fotos facilitadas por ua distinguido aík-ionado.) 
L a s i tuac ión internacior U . 
El. interés de Italia y su gran 
propaganda en Rumania. 
p r o s p a g a n d a i t a l i a n a e n R u m a n i a 
Hay ot ejas a granel. 
CIUDAD REAL, 17.—Se ha lidiado 
eai esta plaza ganado de ISamuel 
HarmiafliiOis.-
BeCanoanle voronequeó eytupond'a-
melnií/o al prámer loro. 
CCIÍI el tínagba ri»jo estuvo breve y 
iTnipGi'iicr, agaauiando mettia estocada 
que pmxL (CA-aeion y oreja.) 
AhigLibcño, que había lanceado ¿on 
lucamiicnto, pároa brillantemenite ai 
segundo. 
La ílacnia de niuileta es lucida, pa-
na .media eslíocada- y una entera, ; 
caída. 
Niño de X\. Pnilma so luce con el 
tcincci.'o en los quites. 
En efl úilitUmo teircio da estuipandos 
pa'.-icis, entre lóts que soihre-S'a'eai al-
guinios de peaho, y aganra mediiia es-
Itcioada suipcrniicir. (Ovactón y oreja.) 
Bedmcinlíe, en el cuairto, veroni-
queii Iwátí, y con l u muilieta esit-á es-
tuipendo, iesuritiáriidotlie La faena muy 
toirara. y emociiomante, ptír lo cerca 
y va.liiente que está el de Triana. 
Iguiailado ol toro, De'.monitio, eniWn-
do guapaiúsniho*,' cobffa urna gran os-
tocad'a. (El deÉkao.) 
Aligabeñio .liaindia la 'muoi-te del 
quiimtio biclío a lia bandu del Tercio, 
y tras uniia faenia vaillcntío maitia le 
un pimicibiazio hoindo, madiia estocada 
y mn deisoaibello. (Ovación y oreja.) 
Al sexto taro le coinca el Niño .le 
la Paúnm un buen par d'o banden-
llas. 
'Basa suipcirramionito, saieando a re-
lucir todo Gil rcpcij.o'irlo y eniga;ncl#a 
méipá cî jotaai'dia exceleinte. (Ov^eidn 
y ' oiréija.). 
Le saca de debajo de uh tablado, 
corneándole. 
MADRID. 17.—En una capea ce-
lebrada en Vicálvaró resultaron gra-
Ed íiraitaKlo do amlsiiOd que han íir-
ni'ido los. fira.noeses can Kuimania, 
no debe hacerles pardqr de viista l'a 
vordadera. s-Vmación iinternaeionial en 
Gil piúxiüiio Orl-anite, ni la actividad 
políiírica qaie, sogúi) los pci'iódi'co-, 
despliegaiu en Búcai'cst las Gancjlle-
rkis de lojs •otros jíjiiandcvi 'Estados 
europeos. 
Emti.e rtod>as las propagandas na-
CL'omaias la que m á s so deja sientir 
en Rumainia es ia de la Itrailia fas-
eiwta. 
Esta se reve'a al . dbfiíirvador eu-
ropeo en p-rilmelr tóranino por ja lec-
tura de lois pícrlddicos.;' Él de más 
cfi/ficuilaciióai tótpfi ellas, «Universul». 
enl,:-eg.adu desvie su. fruidación a dos 
'•jn.'tereses italiianvois, sienubra en. Ru-
in ;i;iiia los métodos ppÜÉ̂ CQf y nnan-
(Sár^s de Mussojiini* al'misino tiem-
po que da .caibfida en sus colunmas 
a todo lo que pueda sdnvir de pro-
lia ^yüda a Roma, desde lae coaivo-''-
<•;• iró$5 a . tedas míani'festacio-
nes Italo iruimaíüas, hair.'.a, el elegió 
ÍJÉiája oxagíiraido do la Man ina y el 
^ EjióncOto iit-aí^iames. 
.- El «Natibni-'liistul», principal Enga-
ño del pcait:dO; ani^^muiita,, .publim 
bajo ej tituL-o «Notiteiias de la Italia de 
Muiswliínii», artícu'ios uaiiiifcínnreménrte 
dlogtioscis, a los cu alus vieine a aeirvir 
de (cpendaniti) una pintura poco aa-
laigiadona de F^raniciia,. bajo el título -
«Noitiici)a!6" d'o la Fraaicia de León 
Blium». 
Diebe ad vertirse que 'a, propagan-
da ütaliania sfe viieno haciendo deíde 
iraice allgrún tiempo con la compJ'ici-
dad, mjá'.i o menes tá:-.'i:.u, del Go-
biienao rumano. Is-.i cambios de. cv 
tii'r!l;anij' e.s v prüíc« i ic¡.5 se multipii-
cam. Sabios íitiailiíánoil enviados a Bu-
cjMiiú, 'pestíf) E'i ciio Rais,. recjben 
una •alciogidia tirdunitol, a la vez. que 
efi soficn- JtiHga 'recoge en Kiida IJni-
vensiidad fasciista los diiploanals le 
«íhonc.rñí causa». Lcr? ci?ijudilainte|s y 
fjMoiHoŝ .icis l^j'ilílncis qué visitan. a 
Riumanla dejan en olla firmas hue-
llas de su paso, colcc¡aird"o placías <Ie 
xdinuaioión iguiailmemito buscada por 
ímnbais parios. Rápidas coi» versa ció* 
nes acaba,'.!, de dar por resulitado un 
ido ecorióiiuOcu muy importante 
(im'iro ÍQ|9 dos paasies. Italia comicodo 
á Riumainuia tuno reiduscián de G3 por 
100 sobire su d'euda do gueítra y la 
c'cnsolóvdíiiciión del resllo, además de 
un nuevo emipnMiito de cio ŝciieinitoá 
mi'llleiaQS de lin-as, de los cuales cien 
rniillumcs teimimán un in.toiíós módi-
'co, y lios o.tirois cien reliaicianados con 
|!' IMns de ma-toriaJl, siin ñuterés. Por 
p.antc del Gobiioiino fasiciisia-es este 
un giéato imjuy generoso. 
En. nesuimien,. la proipaiganda ita-
f'a'i!••;!. en Rumanifa paii;cce, por • el 
mciuBcnllo, 'llegar a serios resuitados, 
tam/to on. el dominio pol-ítrico 
en el terraio eccxáSmico, 
Sangrientos dédérjdtenes. 
ÍREVAL.—iLa Prensa báltica* 
blica informaciones ascgiiraiuio 
que ha habido luchas sangrienid 
en-las calles de Moscú y do Odessa.] 
Hubo muertos y heridos. En las m 
lies de las glandes poblaciones íl 
han fijado proclamas del presidiní| 
te del Consejo de los comisarios 
pueblo invitando ol vecindario a á l 
meterse a las órdenes de las autonl 
dados para mantener el orden. Laj 
guardia del Kremlin ha sido refocl 
zada con artillería ligera. 
Muere Rodolfo Vafenlín: 
NUEVA YORK.—A censevu ncia 
do una opidiraioiiC'n q-uürúvigim ha 'M 
üecMo el oéTiotbim .aiptodi mnemia/iíi^l 
fice Roidodffo Valeniid'no. 
Regreso de Pf incar j 
PARIS.—Poimcairé ha dado ptíll 
ficinminiado su vai aneo, Hegíiaido liog 
a esita capittal. 
Congreso que va a durar un mee. 
GINEBRA.—El Congreso de AirÉ 
gqs de la Prensa cofinanzará el m 
del coim-ienrte y terjniinajrá ed día Ú 
del piTóxiimo, mes. 
L a corrida del mantón . 
bronce, de mÓMinoil o de cartón pie-
vemeniíe heridos aficiiionados Jo-
sé Pérez García y Felipe González. 
El prirnero estaba debajo de ua 
tablado y el quinto toro, que era 
formidable, arremetió contra él, pn-
ganchándole por una piorna y sa-
cándolo al ruedo. 
Una vez allí el toro le infirió una 
cornada gravísima en el muslo de-
recho. 
Felipe se encontraba entre üh gru-
po de áficionados cri el redondel; y 
<Mian<Io v:i') acei'íMrsé al toro inlimló 
hrcor un quite a un coinpañevo, al-
canzándole el animal e hiricntrole 
•graycmen.te¿ 
(i-a en l-r* 0 üiaas •p.a'nhiliir'O.s. como -m 
C'iuj o en los. patios do las escuelas, 
Ayuintam'iiciniíds o Uniiivcirisidaidcs. En 
>j 11 ci¡udi;id!l-i '•ni que k s itnjjaüi.ois 
son njum)e(r-.asos han sfdo orfan ¡izados 
COMI'OS fais^j ••:K\\ Y hasta se los pc-r-
üiíilfré maiüi:(rérif.ensio eran unifci'mo, y 
hastia, ccimo ha ocunrido roĉ eaiKie-
^irfeS cu Gad.i'z, c^i'r.ego.r^e con 
.«i n n M • ; •> a &ua:.í.aosc-s- desfiles 
de prr;opaigandta> 
•Ésta im.oCi'iraiciión de Italia tiene en 
CBfé mcrmiiúo Cimp. I itr.ir.|>3s ropercu-
©lionras sbio-e jia xhia, po''.-ílt;:,aa-rumana. 
Todo un ri:i.illd(i' do ten,doncI:ais cQn-
scirvadcir'ci:. que s? apeyaiba en otro 
fi;.oi:npo en Aikr.nairi.ia, busca hoy on 
(&,íú&Z'l!$i&ó mv aipoyo menos ca.ntpro-, 
mjci'je¡:;i/. A'd ba 'p-odiido' v ; t . ' S i n 
sccipiiesa, a] Goibk'j ¡o- del, g-inoraí 
Avntvvíco avenir, r .uv - i sdo; sus pri-
mwq? díais g i .uaia tcnlaüva do a^ro 
Los Reyes acudirán a la plaza. 
Los toros en los corrales. 
Durante la tarde de ayer fueron 
incalculables los aficionados que acu-
dieron a los corrales de la plaza de 
toros para admirar los ocho magní-
ficos ejemplares que se lidiarán ma-
ñana 2>or las cuadrillas de los famo-
sos diestros el Gallo, Sánchez ^le-
jías y Martín Agüero. 
Todos cuantos tuvieron .el gusto 
de, ver el ganado salieron complaci-
dísimos de su presencia, seguros de 
<M "o se ha jugado en Santander 
una corrida de mayor tamaño desde 
hace mucho tiempo. 
Por razón de antigüedad los toros 
de Campos Várela romperán y ce-
rrarán plaza,, corriéndose los pablo-
romeros del segundo al séptimo lu-
gares. 
He aquí los números, nombres y 
pelos de los toros: 
29.—«Corsario», cárden.o lombardo. 
43.—«Ranchero», negro lombardo. 
6-1.—«Piloto», negro entrepelao. 
2-1.—«Pañoleto», cárdeno obscuro. 
49.—«Bolichero», berreado en cár-
deno listón. 
51.—«Ohicotcro», cárdeno nevado. 
12.—«Ropero», negro zaino. 
54.—«Clavellino», negro' zaino. 
Los matadores. 
Todos los matadores d^ la corrida 
de mañana llegarán esta nocho 4 
Santander y con eHos multitud' de-
aficionados do San Sebastián y Bil -
bao, entre los que se cuentan los 
más famosos revisteros de la Prensa 
madrilefía que estaban sirviendo in-
formación taurina a sus periódicos 
en la bella Easo. 
También vendrán a presenciar la 
corrida los diestros Marcial Lalaa-
dé; Chi. uelo, Valencia I I y; Niño de 
la Palma. La presencia en Santan-^ 
der de estos cuatro «ases» de ia ¡o 
ren'a di, e más que todo lo que pu-'; 
diéramos decir nosotros de la famo-
sa qorri (Ja del maníónv 
El adorno de la plaza. 
Como todos los años, la plaza de*, 
toros aparecerá mañana adornada 
con espléndidos mantones de Maní* 
la. Un encargado .de la Asociación 
de la Prensa tendrá la misión exí' 
elusiva de colocar preciosos pañuea 
los de Manila en todos los palcos' 
cuyos ocupantes no los hayan He-', 
vado. 
De adornar ol ruedo con serrín da 
colores se. j ha encargado un reputa-
do artista vallisoletano, que llegará 
esta noche en el rápido. 
Sus Majestades rslrtirán 
a la fiesta. 
El excelentísimo f,?nor duque do 
Miranda comunig' anoche n i- Aso-
ciación de la P-on.aa -.ue Sus M a j ^ 
tades se'han dW lh íwr'pl-.ar vóm 
placidas- la in-.; ' r - '•" • • que i \ - les 
zo para asisíi- - ¡n -olvida y c|0<5r| 
en consecuencia, m ufarán mañaiTO 
•su palco de la- plaza de toros.' ' - J 
La Asociación de la Prensa, recota 
nocida a la bondad que para eli(» 
han demostrado siempre, los jóvenes 
Monareas, les reitera una vez niP 
su respetuosa gratitud. 
f n c i w l i ó n religiosa fn NJéji^ 
F x o m u m i ó n d*> c a ~ 
t o r r e s a c p r d o t e f * 
Sigue la lucha reliniosa. 
MEJICO.—El ministro de Justré^ 
ha exiaido' la dimisión a cincuenj* 
y seis fiscales, cuya actitud so ha &m 
•mostrado abiertamente favorable 1̂ 
la campaña emprendida por los <'í'••, 
tóbeos contra el presidente Callci 
EJ obispo de Mó;iicp, por su p » 1 ^ 
ha " excomulgado a cato'í;e sacei'd^l 
tes, parllclarios de'las nuevas leycfc 
en materia de religión, ^ 
